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TEATRO VITAL AZA - Hoy 6 de Octubre debut, de los excéntricos cómicos TRIO BALTEY. ^  .Gran éxito aplaudida cancionista LA TEMPRANICA número ele prinu orden, gran atracción, |J|> Escogido programa por Las Malagueñitas bellísinias bailarínas'^  Secciones a las 9 y a las 10 112. ^  ^  ^
C Í I V E  I D B A E
(Situado en la Plaza de los Moros)
H05 ;Sol>CTbio acontecimiento,
L ¡ Estreno de la inconmensurable banda cinematográfica de enorme atracción 
titulada
INUNDACION EN UN SUBTERh ANEO (4  P « te s '4 >.
E.tito de las cintas ■*
n a v id a d  d e  s o l t e r o . - -  LA VISION OLOBIOSA.
Mañana programa enorme, sensacional y do larga duración.
P referen cia  0*30. - - General, 0*10
t
C I N E  P A B C U A L I N I
Local fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Hae« (junto al Banco de España)
Sección continua de 8 a 12 de la noche. -  -  Hoy programa extraordinario. Ultima 
exhibición de la magnífica película de largo metraje titulada,
T5L REGALO DÉ BODAS, . ■
Hermoso cinemadrama-en dos partes con -urí argumento de alto interés.
,Gran éxito «El baño de María». -  -  Estreno «Bebé no es fuerte en aritmérica», - - 
«Los primos-intempestivos».. •
Butaca, 0‘30. — General, 0'15. — Medias generales, 0‘10
Completan el programa preciosas películas
SALÓN VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo. - - Situado en la Plaza de Riego 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
magnífica película de la marca Celio-film, por última vez
EL CIRCULO NEGRO
que obtuvo tan gran éxito en su estreno en este salón, por su interesante argmi-.euto.
Exito de la magnífica película ÉL HOMBRE INUTILIZADO. -  -  Mañana día de 
moda gran programa y grandes conciertos por la Banda Municipal.
z = r:~ I .  ' P HE-G I o  -----
Platea con 4 entradas. . . Pías. 3.— General . . . . . . . Ptas. O.líS
Butaca. G.50 i
l . . . . . .
Media entrada (para niños » O.lo
Falleció ayer 5 de Octubre
Sus padres,, abuelos, hermanos, 
su tío don Francisco Olivares 
Juárez y demás familia,
Suplican a sus nume­
rosos amigos se sirvan 
asistir al sepelio, q'̂ ® 
tendrá lugar en el ce-, 
nnenlerio de San Mi­
guel, hoy 6, a lae .5 de-, 
la tarde, por cuyo favor 
les quedarán reconocí-;, 
dos.
La Pábrioa de Mosáicos Hidráulicos más 
BEifigua de Andalucía y de mayor exportación
—  DE —
JOSE HiSALSO ESPlLDORA
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a mármoles.
Babímcióri de toda clase de objetos de pie­
dra amfíoial y granito.
Se recomienda al p-áblico no conftmda mis 
artíciiioa patentados, con otras imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
Bucho en heiloza, calidad y colorido. -




Las atrocidades que se relatan dia 
llámente, cometidas en la actual gue 
rra por los ejércitos alemanes con la 
pobíacióri civil de las ciudades o pue­
blos por donde pasan u ocupan, han 
dado lugar a que muchos escritores, 
algunos-de éstos militares, aboguen 
en -razonados alegatos, sólidarnente
fundamentados, por que se reformen
las, leyes de la guerra, concediendo 
beligerancia a los paisanos que, con 
las armas en la mano, o de cualquier 
modo que sea, ayuden la acción de las 
tropas regulares de su país para.re­
chazar la invasión extranjera en la pa­
tria.
.Entre los paisanos de las poblacio­
nes belgas en que los soldados del 
kaiser han cometido más horrores, vio­
lencias y fusilamientos, sobresale la 
figura de algunos burgomaestres,—al­
caldes,—que, ostentando la-represen­
tación civil de sus localidades, han 
procedido con noble y altiva dignidad 
al entenderse con los generales, o co­
mandantes jefes del ejército invasor.
Varios de estos ;jburgomaestres han 
sido en Bélgica pasados por las ai*- 
mas, por haber defendido la,actitud, 
valiente y patriótica-del elemento civil 
o por haber i*echazado pretensiones 
exageradas y exigencias humillantes 
de los jefes de las tropas extranjeras 
de ocupación. ..
La figura de esos burgomaestres o 
alcaldes es altaménte representativa, 
por que en ella se vincula la.persona­
lidad de todo un pueblo, y merece los 
mayores respetos, cuando va ennoble-, 
cida con la dignidad de un hombre 
que tiene conciencia de su alta misión 
cívica.
Los españoles, en nuestra rica e in­
mortal literatura, en nuestro ejemplar 
teatro clásico, tenemos la sublime fi­
gura de aquel Pedro Crespo, alcalde 
de Zalamea, imaginada y perpetuada, 
para todos los siglos por el genio del 
sacerdote, hijo de Madrid, don Pedro 
Calderón de la Barca.
 ̂El imponderable drama en que ac­
túa de protagonista Pedro Crespo, no 
es otra cosa que un formidable, un irre­
batible alegato en favor de la pobla­
ción civil, cuando ésta, por causa de 
guerra, movilización de los ejércitos, o 
cualquier otra clase de acciones milita­
res, tiene que soportar las cargas y las 
obligaciones que esos estados anorma­
les producen.
 ̂Los escritores radicales contempo­
ráneos, con toda la libertad de que ac 
tualmente se goza para exteriorizar las 
opiniones, no han expresado nada tan
profundamente sustancial en defensa 
de la civilidad, como lo que ,h,^ce tres 
siglos expresó Calderón dé la Barca 
en su grandiosa obra E l alcplde de 
Zalamea, ^omthño  de relieve lo que 
debe ser la persona de un ciudadano 
que ostenta la representación de su 
pueblo.
La' primera frase notable, expresiva 
de una gran verdad fundamental, la 
pone Calderón en su obra en -labios de 
Juan, hijo de Pedro Crespo, cuando, 
discutiendo con el altivo capitán 
Aíüüro, pregunta éste:
«—,jQüé'opinión tiene un villano?» 
Y contesta el rapaz;
«'—Aquella misma que vos; 
que no habría un capitán 
sino hubiera un labrador...»
Entiéndase que aquí la palabra m-' 
llano quiere decir nacido en una villa, 
en un pueblo rural y que la frase opi­
nión significa reputación, fama, buen 
nombre, honorabilidad.
Luego, cuando se hallan frente a 
frente los dos formidables carácteres 
creados por él dramaturgo, el del la­
brador Crespo y el del rayo de la 
guerra, el.invicto, el atrabiliario y no­
ble general tífo/z Lope, y éste le dice a 
aquél, quppor su condición plebeya 
viene obligado a soportar las cargas e 
incomodidades de los alojamientos y á 
servir al. rey, ¿quién no sabe la re.s- 
puesta de Crespo?
...«Con mi hacienda; 
pero con mi fama, no.
Al rey, la hacienda y la vida 
se han de dar; pero el honor 
es patrimonio del alma, 
y el alma sólo es de Dios.»
Hay todavía otras frases^ más signi­
ficativas, que pone Calderón, no én 
boca de paisanos y villanos, sino en la 
del general don Lop&,i Habla éste có.n 
el libertino y poco escrupuloso capi­
tán don Aloaro, y le recuerda severa­
mente los deberes del buen militar; 
cómo se ha de proceder en el noble 
ejercicio de las armas; cómo se ha de 
ser para ostentar con dignidad el títu ­
lo de nobleza en la milicia, y, termina 
el general su amonestación y consejos, 
con esta enérgica afirmación;
«...y los que no son así 
no son soldados, que son 
¡bandidos con uniforme!...»
Ése capitán allanador de la casa de 
Pedro raptor y violador de la
hija de éste, representa, cómo símbolo, 
el pillaje, el saqueo, el vandalismo, 
las violencias de la guerra con la po­
blación civil; y las duras, pero gráficas 
palabras del general, la voz,, de.la jus­
ticia, de la. humanidadj del derecho de 
gentes, dél honor militar.
Y la exaltación de la justicia, del 
fuero eivil, la presenta después Calde­
rón de la Barca, cuando Pedro Crespo, 
ya alcalde, hace juzgar, sin intervenir 
él en el proceso, al capitán, y lo sen­
tencia y ahorca por el crimen de
«a una doncella robar, 
forzarla en un despoblado 
y no quererse casar 
con ella, habiendo su padre 
rogádole con la paz.»
E interrogando el rey por qué al ca­
pitán lo han ahorcado y no degollado, 
que es la forma de ejecutar a los no­
bles, el alcalde aldeano da esta senci­
lla y expresiva respuesta;
«Señor: como los hidalgos 
viven tan bien iiór acá, 
el vqrdugo que tenemos • 
no ha aprendido a degollar.»
Y el rey contesta:
«Bien dada la muerte está'; 
que no importa errar lo menos 
si se ha acertado en lo más.
Vos por alcalde perpétuo 
de aquesta villa os quedad.»
El simbolismo de la obra, con la re ­
solución soberana del monarca, no 
puede ser más significativo en favor 
de la justicia y en condonación de las 
tropelías que se cometen en tiempo 
de guerra con las poblaciones, civiles.
Los actos de vandalismo cometidos 
en los pueblos de Bélgica por los sol­
dados alemanes, y los fusilamientos 
de algunos burgomaestres por resistir 
exigencias indecorosas de los invaso­
res, nos han hecho recordar esta no­
ble figura de alcalde creada por nues­
tro gran dramaturgo; y relacionando 
este recuerdo con aquellos actos,, en­
contramos muy justificada la idea ex ­
puesta por los citados escritores civi­
les y militares, de que en los casos de 
guerra ' de invasión en el territorio pa­
trio, se conceda beligerancia al ele­
mento civil; que no se juzgue como un 
hecho criminal, sino como un acto de 
defensa legítima, la cooperación con 
las armas que los paisanos presten a 
las tropas; de su país para contribuir, 
por todos ios medios, a repeler al ene­
migo, a rechazar la invasión.
El pueblo que venera y aplaude ^uu
■con entusiasmo, a través de los siglos, 
la i-deaL figura de alcalde creada por 
Calderón de ía Bárca, debre cohsideraí- 
con gran respeto a esos heroicos bur­
gomaestres de los pueblos belgás, 
,a quienes, por cumplir digna y alciya- 
mente con sus deberes de ciudadanía, 
han fusilado los soldados invasores 
alemanes.
6  ütr ¿2 iQi
La falta de espacio nos impidió ayer 
dar cuenta de la llegada a Málaga de 
nuestro ilustre correligionario y amigo, 
el diputado, a Cortes por Barcelona, don 
Hermenegildo Giner de los Ríos.
Llegó en el expres y le recibieron en 
la estación, el diputado provincial_ por 
Yelez-Málaga, don Manuel Morel Jimé­
nez, don Gustavo Jiménez Fraud y don 
Ricardo Gallardo Calero, y una numero­
sa comisión de Vélez, compuesta de los 
señores don Enrique Domínguez, Sán­
chez, don Eloy Téllez Pascual, don José 
Tóllez Márquez, don Juan Alcausa Vejar 
don José Cortés Alba, don Carlos Jimé­
nez; Peña, don Ignacio Doncel Ber- 
múdez.
Don Manuel Robert Domínguez, don 
Juan Mayorga Alba, don José Ruiz Flo­
res, don Antonio García Pareja, don Ar­
turo Bellido, don E. Mesa Martín, don 
Andrés López García y don A n d r é s  Be­
llido.
En el Hotel Victoria, donde se detuvo, 
fué visitado por gran número de amigos 
y correligionarios. ; ,
El Sr. Giner marchó a Vólez en el tren 
de las dos y quince, de donde regresará 
el día 9. . -
pirte de los cuales pertenecen a la guar­
dia prusiana.
Dicha cuerpo fue copado totalmente 
por ’los franceses, incluso la banda de 
música y la plana mayor.
Todos ellos, sumando más de 3.400, 
fueron enviados a Versalles. '
De Burdeos
El estado del kaiser
Según telegrafían desde New York, 
varios periódicos dicen que el kaiser su­
fre una gravísima enfermedad, padecien­
do constante insomnio, hasta el punto de 
que lleva muchas noches sin poder dor­
mir hi diez minutos, a pesar de hallarse 
siempre instalado lejos del ruido de los' 
cañones.
Añaden los citados diarios que la acti­
tud del kaiser revela gran laxitud y pro­
funda depresión moral.
Situación
La Oficina de la Prensa, de Londres, 
dice que la situación de Francia sigue 
siendo buena.
Los aliados no han perdido terreno, 
observándose en cambio en el ataque de 
los alemanes, que ahora es menos fuerte.





¿Da dónde ha sacado El Diario Mala- 
ííndA ridi C illa á s p e e iA  de que “ el -seño.r 
Giner de los Ríos ha venido a Vólez-Má- 
laga para hacer propaganda en favor de 
la ruptura de la neutralidad?
Es del género eomplótamente tonto su­
poner que el ilustre diputado a Cortes por 
Barcelona iba a venir de aquella capital 
y de Madrid al pueblo de Vólez para ha­
cer esa clase de propaganda.
El señor Giner ha venido, sencillamen­
te, como otras veces, a tener el gusto de 
visitar a sus amigos y correligionarios.
El estupendo artículo de El Diario, 
con grandes titulares y tóio, o es una 
extravagancia incompronsiblA o un acto 
de mala fe.
Si el colega recientemente convertido 
en vespertino se va a dedicar a cultivar 
la nota absurda sensacional para hacer 
algo de ruido, dígalo y sabremos a que 





(po r  telég r a fo )
Madrid .5-1914.
De Londres
Se ha publicado el primer relato com­
pleto de la batalla fie Mame, autorizado 
por el Estado Mayor.
Dice que ios alenianes habían logrado 
el fin que se proponían desde el princi­
pio de la campaña, que era desbordar la 
izquierda francesa.
Los alemanes hebían hecho una infle­
xión sobre Meaux y Colommiers, reser­
vándose atacar la plaza de París por el 
este.
Contra tal maniobra, el repliegue de 
los franceses sobre ePMarne y sobre el 
Aube, y luego hasta, eventualmente, so­
bre el Sena, les ofrecía un recurso mag­
nífico.
La izquierda francesa cogía de flanco 
a la derecha alemana.
' La itíañióbrá descrita se realizó él 6 de 
Septiembre con gran eficacia, por el ge­
neral Joffré.
Los alemanes, que desde el primer mo­
mento advirtieron la eficacia de la ma­
niobra, iniciaron su repliegue hacia 
Gran Morin, lo cual hizo posible la nue­
va maniobra de ios franceses.
Los alemanes, que ocupaban el frente, 
fueron acometidos duramente y empren­
dieron precipitada retirada, pasando el 
río Mame y replegándose hacia las altu­
ras de Reiras, (llermont, Argonne y 
Meusso.
El día 15, los alemanes hicieron la re­
tirada general hacia el norte.
El ejército francés de Lorena contri­
buyó grandemente al éxito, mantenién­
dose con firmeza en sus posiciones.
Proposición
Telegramas de New York acogen un 
rumor circulado allí.
Se dice que el kaiser telegrafió al zar. 
pidiéndole la retirada de las tropas en 
los territorios alemán y austríaco, ofre-. 
ciéndole, a cambio, condiciones para la
P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.-—Situádb en la calle de Libo 
rio García (junto a los. almacenes de la Llave). -  Sección continua de 8 a 12 noche. 
Programa; «DE TRÓNDHYEM AL CABO NORTE (estreno). - - (Estreno) AMOR 
DE MADRE. - - AVENTURA DE DÜPIN (estreno). - - Exito EL RESCATE DEL 
JUSTICIERO.
F R E G I O S - .......
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas, 0.‘40, 
— ENTRADA GENERAL, 005. — 
Mañana día de moda:
SANGRE AZUL
La noticia de origen francés referente 
a que los aliados habían cogido una ba­
tería demortéros de 42, en las orillas del 
río Mossa, es completamente falsa.
Nota austríaca
La embajada de Austria ha facilitado 
la siguiente nota:
«El intento de los rusos de cortar el 
paso de los Cárpatos e invadir la Hun­
gría ha fracasado completemente.
La fortaleza de Pizmils se resiste con 
éxito.
Nuestra ofensiva, que ocupa casi todo 
el frente del ejército servio, avanza lenta, 
pero seguramente.
Los servios, a causa de las bajas por 
enfermedades .y en, razona la- falta de 
víveres, están desraoralizadbs.
En cuanto a los montenegrinoá; junta­
mente con las débiles fuerzas servias 
guardaban la frontera de Sandsbhz, pro­
yectando avanzar sobre Sarajevo, pero 
nuestro ejército emprendió una enérgica 
ofensiva y los contuvo.
Los rumores que han circulado sobre 
la rendición de Mostai, resultán falsos.
La situación es favorable para nos­
otros.»
paz.
El Gobierno moscovita trasladó el des­
pacho a los Gabinetes de París y Lon­
dres, los que acordaron insistir en la de­




El Estado Mayor alemán se ha trasla­
dado desde Luxemburgo á  Maguncia, en 
treinta automóviles.
Rogativa
En la iglesia de Notre Dame, situada 
en Leicester Square, se ha celebrailo una 
función religiosa para impetrar eñ favor 
divino en las operaciones de los aliados.
El templo aparecía concurridísimo, fi­
gurando entre los asistente^,el embajadór 
de Francia, el representante de Bélgica 
y numerosos refugiados belgas.
Retroceso
La legación de Bélgica en Londres ha 
recibido el siguiento telegrama de Ara- 
beres:
En el Estado dé Seuni, las'fuerzas de­
fensoras se han visto obligadas a retro- 
cedea hasta Neths, ante un violento ata­
que de la artillería alemana, y después 
de cinco días de desesperada resistencia.
Las posiciones de la lúbera fie Nefas 
son muy fuertes y allí se dispone el ejér­
cito belga a resisfir con todas sus fuor-
(PÓR TeLÉGRAFO)
Madrid 5-1914.
R usos y  álem anes
Gran derrota de los germanos
Un despacho oficial de Petrografio co­
munica haber terminado la gran batalla 
empeñada en Au'gustow, sufriendo los 
alemanes una formidable derrota.
Las tropas del kaiser trataron de re­
hacerse, atacando Ossovietz, pero una 
vigorosa acción de los rusos les obligó a 
huir, abandonando heridos, armas y mu­
niciones.
Los prisioneros alemanes cuentan que 
en Suwaliki el ejército alemán sufrió 
pérdidas enormes.
En el Vístula y Galitzia la situación si­
gue siendo esíacionária,
Notá alem ana
se revuelve contra Rusia y trata  d-5 
destruir su poderío antes de que las 
lluvias de otoño y las heladas de invier­
no impidan en Polonia y Lituania to­
da acción de conjunto.. . '
*
La guerra será muy larga, amigos, 
porque las fuerzas están equilibradas. 
Alemania y Austria disponían de nue­
ve millones de soldados y sus enemigos 
—contando con los retardos de la nio- 
vilización rusa—de seis solamente. Pe­
ro cada día que pasa, la  diferencia es 
más pequeña. Antes que finalice Octu­
bre habrá desaparecido.
«Queda—la calidad, mediréis—, allí 
donde el número no brinda con supe­
rioridades manifiestas» Es verdad. 
¿Pero qué pueblo puede hoy monopoli­
zar la bravura? Y en cuanto a las a r­
mas ¿no son p a red es?




La embajada alemana ha facilitado la 
nota que transcribimos:
«La prensa española ha publicado ha­
ce algunos días una noticia, de origen 
francés, según la cual el general Slen- 
ger, comandante de la brigada de infan­
tería 58, ha ordenado a sus tropas.no ha­
cer prisioneros, sino matar a todos los 1 
franceses que caigan en su poder.
Estoy autorizado por el Gobierno im­
perial para declarar que esta noticia 
francesa es una descarada mentira.»
Ayer llegó a conocimiento del repórter 
una de esas noticias referentes a sucesos 
que producen indignación y espanto m 
el ánimo más esforzado.
De tanto repetirse, el hecho a que va­
mos a referirnos, ha tomado un caráter 
que pudiéramos llamar endémico, pero 
ello no obstante, siempre que en su de- 
ambulancia reporteril, llega a los aguza­
dos oidos del gacetillero la noticia de 
que una mujer que,escarneciendo el san ­
to nombre de madre, da muerte al nacer 
al fruto de sus entrañas, se hieren todas 
las fibras de su alma indignada.
La criatura que al salir del materno 
claustro, donde se engendrara como con­
secuencia de amores que no ofrecen ga­
rantía, o como producto déla satisfac­
ción de carnales, apetitos, ¿qué delito co­
mete al nacer, para que se la prive de la 
existencia por manos criminales, que 
con la realización de ese hecho se hai en 
acreedoras al general oprobio?
Antecedentes






El periódico «O Mundo», de Lisboa, 
publica una información diciendo que los 
monárquicos portugueses traman cons­
piraciones, aprovechándose de las cir­
cunstancias.
La policía ha registrado las casas de 
préstamos, encontrando muchas armas.
Condenas'
El teniente de infantería Sepúlveda,ha 
sido condenado a varios años de prisión 
por dedicar, en un banquete, frases des­
pectivas a la República, y haber apunta­
do con un revólver hacia un cuadro ale­
górico,
Et capitán Silveira, que se hallaba 
presente en el acto, también fué conde­
nado por no amonestar, al teniente Se- 
púlveda.
Epidemia
En Junqueira han ocurrido casos de 
enfermedad sospechosa.
D É  H A D R I D
En España, apenas si nos interesa de 
la guerra europea las batallas que son 
libradas en Francia. Nuestro público 
juzga de la importancia de los sucesos 
por la proximidad o lejanía de los luga­
res donde se desarrollan. Sig'ue pen­
sando, como nuestros abuelos, que nos 
conviene «tener agua, sol y guerra en 
Sebastopol.» *5(c 4.
Invento y falta de sueño 
El kaiser ha inventado una máquina 
para mondar patatas en grandes canti­
dades, habiéndola ensayado en la Prusia 
oriental, frente al enemigo.
Parece que el aparate es sencillo y 
surte el efecto apetecido,
Noticias del mismo origen ' confirman 
que el kaiser padece frecuentes insom­
nios y pasa las noches enteras paseando 
por.su tienda de campaña, sin poder con­
ciliar el sueño.
{N, de la R .—Se comprende, después 




Por el ferrocarril de cintura pasaron 




Telegramas oficiales de Berlín dicen 
que el día 3 se libraron nuevos combates 
entro franceses y alemanes, siendo aqué­
llos rechazados.
,,A1 sur de Royer se les obligó a evacuar 
las posiciones que ocupaban.
En Argonne hemos obtenido también 
grandes ventajas.
Las tropas francesas intentaron varios 
ataques nocturnos a las posiciones ale­
manas'. pero fueron rechazadas.
Frente a Amíjeres, las tropas germa­
nas se apoderaron, por asalto, de los fuer­
tes do Santa Catalina y Bavre, ydelas 
posiciones intermedias deBahelet.
Tei'm.gpdfi se encuentra en nuestro pó- 
der, "■ '• .............
Sin embargo, bien hará en preocu­
parse de lo que suceda en el Este ale- 
nián. Allí se está decidiendo la gigan­
tesca contienda. Batallas colosales, 
donde luchan millones de hombres, 
fueron entabladas a fines de Septiem­
bre.
El plan germano consistía en aplas­
tar a Francia en un mes de campaña y 
revolverse luego contra Rusia. El gran 
estado mayor, del kaiser había confiado 
a los austríacos la misión de detener a 
los ejércitos zaristas el tiempo necesa­
rio para la invasión del territorio fran­
cés, el forzamiento de la barrera del 
Este, la destrucción, de los contingen­
tes aliados, la toma de Amberes y la en­
trada en París.
Mas he aquí que han pasado más de 
dos meses y que la República tiene ca­
si intactas sus fuerzas. Además, están 
llegando las tropas inglesas de la India 
y el Canadá. París no ha visto a los hu­
íanos aún. La barrera del Este se sos­
tiene frente a los bávaros del príncipe 
Rupresht y a_ los prusianos del kron- 
prinz. Y los ejércitos rusos, que entra­
ron en la Prusia oriental cuando menos 
se les esperaba, logrando, con sus vic­
torias del comienzo y su derrota del fi­
nal que fueran retiradas por los alema­
nes masas enormes de Francia y de 
Bélgica, han aniquilado a dos austria- 
cos,han conquistado la Galitzia y la 
BukoAfina, han iniciado la invasión de 
Hungría y de Bohemia y se disponen a 
.marchar sobre Berlín por la Silesia v 
Posen... . ■
Y Alemania, renunciando provisio­
nalmente al aplastamiento de Francia,
En la calle de la Mina número 6, per­
teneciente al barrio del Bulto, y en una 
de las habitaciones del llamado corralón 
del Enano, reside María Barrientes Gu­
tiérrez, de treinta y cuatro años de edad.
Esta María Barrientos, civilmente sol­
tera, es una mujer con la cual no se 
mostró pródiga nuestra madre Naturale­
za; su aspecto es repulsivo, su hablar de 
excesiva tartamudez, toda, ella inspira al 
que la ve un sentimiento de desprecio , 
Las vecinas del corralón, curiosas co­
mo buenas comadres, venían notando 
en María cierta deformidad ventral, pre­
cursora de un avanzado embarazo, y a 
las indicaciones que a este respecto la 
hicieron, ella replicaba en sentido nega­
tivo, alegando que estaba así desde que 
fué atacada de las fiebi'es tifoideas.
Razones de tan escasa solidez no con­
vencían a las vecinas, que acordaron, en 
el aquelarre celebrado en el patio del co­
rralón, no perder de vista a la «Muda- 
rra», como la denominaban,
María, que trabaja en el deparUmienlu 
de telai’es de la «Industria Malaguciuo> 
faltó el sábado ai trabajo, dedicando par­
te de dicho día a la limpieza de ia sala 
que le servía de vivienda.
El infanticidio
Los vecinos del corralón del Enano o 
del «Nano», como dicen los habitaates 
del mismo, escudriñaban todos ios pa­
sos de María, y el domingo notaron' con 
exlrañeza la falta de ella.
Esto bastó para que se desbordara ci 
torrente de las murmuraciones contra 
María, y se apoderase de toda la vocin-- 
dad la más justa indignación.
Después de obscurecido torna María at 
corralón, y para justificar su falta aijíf 
que había estado en casa de una prima 
suya, habitante en el barrio de la P-;- 
lusa.
Mientras hablaba María, sus interlo- 
cutoras no cesaban de mirarla, aprecio t -  
do en ella que habían desaparecido las 
señales indicadoras de embarazo.
A partir de este punto las vecinas no 
dieron tregua a sus lenguas, y 110 perdían 
ningún movimiento de aquélla, a la que 
otorgaban los más denigrantes califica­
tivos.
Ayei?' mañana, la madre criminal se 
marchó al trabajo, y al poco rato de per­
manencia en los telares le sobL'rino una 
hemorragia en los órganos gmiitales, y 
las compañeras de taller pusieron lo que 
ocurría en conocimiento dc;i encargado 
del mismo.
Este extendió un documento para que 
María fuese conducida al Hospital civil,
Págini iegundi
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ri.1 salir de «La lud María ig­
noraba a donde era i-.onducida, más enan­
co a û nIdlo la dire^ ĵción que tomaba la 
ciabla, salto de\ -vehículo, y emprendió 
veloz carrer^^^
ASI que  ̂hubo llegado a ésta, la interro­
garon vecinas por la causa de su 
P̂ ’̂ Liatura vuelta del trabajo, alegando 
‘'íUe se había puesto enferma.
Preguntada de nuevo respecto a la 
^desaparición de la deformidad abdomi­
nal, repuso que había dado a luz en feto 
de tres meses, que arrojó ala  playa.
Se descubre la infamia
La corriente murmuradora llegó ^ co­
nocimiento de las autoridades, y hacia 'el 
corralón del Enano, habitado ea su to­
talidad por infelices pescadoras, empren­
dieron ayer la marcha, el Juzgado de 
Instrucción del distrito de Sonto Domin­
go, el módico forense ser,or Ramírez Pé­
rez, el inspector de vij^Uancia don José 
González^onzalez, y Jos guardias de se­
gundad Rogelio Arjgaio y Martín Ber- 
langa. •'
Primerament'^ gg ppacticó un registro 
^  de Maria, que no dió re­
sultado, hubo vecina que advirtió 
.a e x ' ¿ Q  pequeña alhacena 
^’L.potrada en la pared, y todas las mira­
das se concentraron en la dicha alha­
cena.
María, viéndose perdida, se negó re­
suelta y tenazmente a la apertura de la 
repetida alhacena, y esta actitud hizo 
comprender a todos que allí se hallaba 
el cuerpo del excecrable delito,
_ En efecto, una vez vencida la resisten- 
'cia de la infanticida, se abrió la alhace­
na, y en el fondo de ella, y envuelto en 
negro delantal, apareció el inanimado 
cuerpecito de una criatura nacida en el 
justo periodo de gestación. ■
Desliado el envoltorio, los espectado­
res de aquella escena vimos el cadáver 
de una preciosa criatura, con la cabecita 
cubierta de pelo negro.
Costó gran trabajo contener la indig­
nación de los vecinos, que ansiaban to­
marse la justicia por sus manos, llevan­
do a la práctica la ley de Lynch.
El forense, señor Ramírez Pérez, re­
conoció el cadáver de la inocente vícti­
ma, certificando que nació con vida, y 
apreciando en el cuerpo señales de 
muerte violenta. En el ano presentaba 
erosiones producidas con algún instru­
mento punzante.
La infame autora de este hecho quedó 
detenida, ingresando ayer mismo en la 
prisión provincial.
Otros detalles
Esta mujer depravada tiene otro hijo, 
que está en poder de una prima suya.
Se dice^que el padre de la niña muerta 
es el dueño de una taberna situada en las 
proximidades del Matadero público..
El suceso relatado fué ayer el tema de 
todas las conversaciones en el populoso 
-barrio del Bulto, y todos los vecinos da­
ban muestras de su indignación.
En el vecino pueblo de Estepona se ha 
desarrollado un trágico suceso, que ha 
producido honda y penosa impresión en 
aquellos contornos.
■Francisco Ruiz Méndez, que presta 
servicio como corneta en. la Comandan­
cia do carabineros de la citad.a pobla­
ción, sostenía relaciones amorosas con 
una agraciada joven de veintidós años, 
llamada Ana Ortiz Carrasco.
K1 carabinero pasó todo el día del sá­
bado en el domicilio de Ja joven, situado 
en el lugar conocido por «Huerta de la 
Ventiha», partido déla Cala, del tér­
mino judicial da Estepona.
Los amantes pasaron las primeras ho­
ras del día, alegres y satisfechos, sin que 
nada biciera presagiar que entre los ena­
morados pudiera surgir cuestión alguna, 
provocadora de la sangrienta y espantosa 
trag.edia desarrollada posteriormente.
Entre los novios se suscitó una dis­
puta, fundada tal vez en algún asunto de 
escasti monta, retirándose el carabinero 
sobre las ocho de la noche del indicado 
día ce la casa de Ana, y marchándose 
en dirección a la Cala.
_ Poco después de haberse ausentado 
Francisco de la morada de su novia, sa­
lió ésta en per.secución do aquél, y como 
la famiiia lo preguntara que a dónde
n i í i i j Q  • miA íl'kn a xric-íí-rtv» íx
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Sa alquila un magnífico local muy espacie^ 
para almacenes u otras industrias ea calle de 
Alderete mimero 83, Huerta Alía.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
y para transportarla se utilizó una diíi-'. 
hia.
Como los lectores habrán su puesto 
antes de ocurrir el accidente d escrito gj
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tra sí, dispítrándose un tiro, también por 
debajo de la barba. . .
Al ruido de las d‘etojia'ci‘ohé% é;6\iaieron 
al lugar do la tlía^'álh ^^arios vécihos y 
el cabo ■co'ñláhdante del pueMo de la 
gtmrdia eivil, quienes trasladaron al ca­
rabinero herido al Hospital de Estepona. 
En el trayecto falleció.
También se personaron, oh 'el sitio ¿e 
la ocurrencia los lúéO'e's civil y militar, 
procediendo h Ih práctica de las diligen­
cias d^, íigQi* y ordenando el levanta- 
del cadáver de Ana. 
l)e la forma trágica que hemos rela­
tado, ha puesto término a unos amores 
que seguramente constituirían su ¿Itel- 
dad, la imaginación caletítüri'ehla y exal­
tada de un hombro que, efecto de su in­
cultura, no BUpo reprimir sus impulsos 
violentos.
obras de actualidad
L A  G Ü E R R A E E O P E A
Ante el espectáculo que ofrecen destro­
zándose en inhumana guerra los ejérci­
tos de naciones que habíamos diputado 
como ejemplares de civilización y mode­
los de humanitarismo, se impone la ne­
cesidad de acentuar las predicaciones 
pacifistas, procurando llevar al espíritu 
de nuestros compatriotas y de nuestros 
gobernantes, ideas de amor, de paz, de 
fraternidad y de tolerancia.
Las violencias, él despotismo y la ley 
del más fuerte atropellando al débil, son 
actos y procedimientos inhumanos dig­
nos tan sólo de las razas salvajes, que hoy 
resultan enaltecidas por la barbarie de 
que están dando prueba estos ejércitos 
que luchan en nombre de una falsa civi­
lización y de una mal entendida libertad, 
poniéndose a nivel inferior que las razas 
primitivas, asesinando, atropellando, in­
cendiando y poniendo en práctica cuan­
tos medios reprueba y abomina la civili­
zación verdadera, la que difunde el bien y 
la caridad.
El atentado personal es siempre repul­
sivo, lo mismo cuando lo ordenan sobe­
ranos déspotas y autócratas soberbios 
guiados por insano afán de dominio, co­
mo cuando lo alientan directores de mo­
vimientos sociales. Las luchas fatricidas 
son criminales cualquiera quesea el pre­
texto en que se apoyan los que las diri­
gen, y si hay un tribunal que juzga al 
asesino y a sus cómplices y los condena 
severamente por la muerte de un hom­
bre, debieran estar sujetos a igual severa 
justicia y castigo, los insensatos que or­
denan esos asesinatos, esas matanzas y 
esos crímenes horrendos.
Peléense en buen hora, si tanto se odian 
los jefes de Estado. Destrócense si así les 
place en real palenque hasta hacerse pi­
cadillo, pero dejen tranquila a la huma­
nidad que ansia solamente el trabajo, la 
paz, la lucha honrada por la vida y el 
progreso, y su liberación y enalteci­
miento.
Los actos de violencia y las estriden­
cias, son siempre odiosas y repulsivas; 
están reñidas con las corrientes de la ci­
vilización moderna, cuyas doctrinas son 
la tolerancia, el respeto y el arnor al pró-. 
jimo, la paz y el trabajo honrado. 
gíPara contrarrestar estas malas pasio­
nes, y alcanzar el dominio de la volun­
tad, es amuleto de inapreciable valor la 
lectura de obras literarias de espíritu 
pacifista. La difusión de las sanas doctri­
nas preconizadas por el Dr, Marden en 
sus hermosos libros ]Siempre adelante', 
Abrrirsepaso y La alegría delvvrir, es digna 
de todo encomio,pues ejercen una acción 
alentadora de amor a la humanidad, y 
dignifican al pueblo que a sus preceptos 
se adapta.
Es obra patriótica la divulgación de ta­
les ideas de moral social, y las campañas 
para lograr que sean éstas las lecturas 
preferidas entre personas de sano juicio.
La guerra no tendría razón de existir, 
si en la vida de relación social se practi­
casen las reglas de conducta que encierra 
el libro titulado El perfecto ciudadano, que 
entraña cuando debe ser el hombre con 
respecto a la sociedad, a la familia y a la 
patria, para ser perfecto y lograr su feli­
cidad y el bienestar de sus semejantes. 
Sus doctrinas conducen directamente a la 
paz y al enaltecimiento-universal.
Cuanto hagamos para lograr inculcar 
estas teorías y predicar y difundir tales 
doctrinas, será obra de amor, de paz y de 
fraternidad, que contribuirá poderosa­
mente a la elevación de nuestro nivel in­
telectual, de nuestra cultura y al engran­
decimiento y enaltecimiento de nuestra 
querida patria.
Miguel Parera
S i  MÁDRÍD
rt ñ f fM m  V Pascual.
al por ssyef y de fen'tíer{9.
13. Sania María. la.
U UtitjiQriia teatral
Pesando por alto la actualidad de k
Rotas muñleipalei
Reunión de propietarios
ra lodo el mundo está solo en el deseo de 
Saber departe de quiénes se decídela 
victoria, bien está que dediquemos hóy 
algún espacio a la actualidad artística, a 
la actualidad teatral, que viene a quitar­
íamos un poso del amargor, de b'Oiáá;;!} 
dígase a óipáhsibnarnos el ániiñó, hái- 
l‘o necesitado de ello, después de las no­
ticias guerreras que a diario nos sirven 
en crónicas y despachos telegráficos, los 
redactores y corresponsales de la gran 
Prensa.
En Madrid la temporada teatral de..in- 
vierno ha empezado ya a dar señales de 
vida, como todos los años por estos días, 
rompiendo el fuego los teatros de Enri­
que Chicote, Apolo y el Cómico, que nada 
nuevo ofrecen por ahora en sus cartelesj 
siendo, no obstante, de los Inés preferi­
dos por el público del teatro por horas; 
acháquese ello a la gran suerte de Chico­
te, a quien cualquier negocio, por difícil 
que sea, le sale siempre a pedir de boca, 
y recuérdense, al mismo tiempo, las ma­
las temporadas anteriores do la ..catedral 
del género chico, donde, aún figurando 
todavía en la lista de la compañía el po­
bre Emilio Carreras, hemos presenciado 
representaciones en que no llegaban a 
tres docenas los espectadores de pago...
Indudablemente, Enrique Chicote es 
hombre de bonísima sombra,
Para hoy a las cinco de la tarde ha 
convocado el alcalde á los propietarios de 
las fincas de la calle de Granada, que 
jírécisa e:^propiar para el ensanche de di­
cha via, délas ilt fíeMbimo Cuervo a 
la plaza del Siglo, reforma hlíif ífhp'qr- 
tanxe y poF la cual demuestra el señor 
Encina decidido interés. _
En la reunión de propietarios se adop 
laráh k§ resoluciones necesarias para 
íá kdqlíiSíciiii IMí? tihCaS;
La caite a§ f
En breve se celebrará en el Ayunta­
miento una reunión convocada por la 
Ulealdía, de los; propietarios de inmue­
bles, ancla vadost,8n la palle, de.- Torrijose 
al objeto de convenir la foriha en qüe 
han de tíohtribüir a la cohstrücción d, 
las nuevas aceras de ásfaíto qüe sé pro­
yecta colocar en dicha ImpoHaüté Vía.
Ea transformación que la líiencionadá 
calle ha de sufrir Con el adoquinado y las 
aceras de asfalto, há de resultar íriuy no-̂  
table, y los propietarios de fincas que son 
los primeros en experimertar los bene­
ficios de las mejoras que se introducen 
en las calles donde se hallan sus inmue­
bles, debeii cooperar a la realización de 
esas mejoras, prestando apoyo a las ges­
tiones del Ayuntamiento.
Comisión de abastos
. Batería d $  cocina. HintsJntOTteB. Actroa, Chapas de efne y tatón, 
Aíambres. Eatsítoa.idojoa d« tola.TomfUcrla.CUvaaón.Cemeníoa.é &
CARRILLO YCOMP
G R A N A D A
Abonos y prirnerás' inatenaLS.-^Superfosfato de cal i8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
marchaba, replicó que iba a visitar a una 
amiga, procediendo de esta suerte para 
despislár a sus padres.
i .a joven Ana alcanzó a su novio, que 
vestía el uniforme del cuerpo a que per­
tenece, novando consigo el Maüsser, en 
la mencionada «Huerta do la Ventilla», 
sita en las inmediaciones de la casa qué 
moineníos antes abandonarán él y ella, 
No se puede precisar de un modo cier­
to lo ([i.ie ocumó allí entre ambos ena­
mor ;»oro es presumible que "Se re­
ía Oíicena sostenida anterior- 
i e.ii ácíeres más violentos. 
Fiiiero disjiíia’ó su fusil contra 
.jcién.d.riJñ una .gravísima he- 
v;e la barba, que lé oca­
sionó la iíinorte.
Al darse cuonía Francisco Ortiz de la 
muerte de su nC'vda, volvió (l.arma fon-̂
COMISIÓN PROYINCIAL
Presidida por. el señor Delgado Lópéz, 
y con asistencia de los vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión Pro­
vincial.
Es leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
So acuerda pedir antecedentes sohi’e el 
escrito de don Alejandro Sierra Gonzá­
lez, pidiendo la incapacidad del alcalde 
y concejales del Ayuníámiento de Bena- 
clalid, como deudores a fondos provin­
ciales.
Pasan al Juzgado las certificaciones li­
bradas por la Dirección facultativa del 
Hospital, de haber terminado el periodo 
de observaéión de las alienadas Antonia 
San tana Cruz y Trinidad Doña Nar- 
váez.
Pasan a la contrata la certificación de 
ingresos que con relación al año de 1913, 
remite el alcalde de Mijas,.yel informe 
para que so reclama del alcalde de Gasa- 
rabonela certificación de ingresos que 
con relación ál año de 1914, interesa la 
contrata del servicio déla recaudación 
del contingente provincial.
Se sancionan de conformidad los infor­
mes sobre idem idem de Casaberraeja, 
Cártama, Borge, Cartajima y Benamar-
g O S íl .
Por á’íiiiin Be acuerda señalar ios días 
12, 13, 20, .26 y .27, para celebrar sesión 
durante el tñes actual.
La Comedia abrió, pocos días hace, 
sus puertas,con la coriapañía de siempre, 
desde unos años a esta parte; el excelen­
te cuadro de artistas que el inteligentísi­
mo Tirso Escudero ha sabido formar, 
correspondiendo al favor del público, 
elegante y muy entendido en cosas de 
arte, que asiste a su teatro.
Los señores Maristany yCirandier, a 
quisnes no teníamos el gusto de conocer, 
han hecho una traducción de «La hija», 
obra original de Borchenet y Guinot, es­
cogida por los artistas de la Comedia pa­
ra su presentación en la actual tempo­
rada.
Sobre que el asunto de esta comedia: 
francesa es insignificante, tiene el defec­
to de que se está viendo venir el desenla­
ce desde las primeras escenas. No eran, 
pues, necesarios por lo menos tres de los 
cuatro actos de que consta la obra.
Algunos críticos y revisteros teatrales 
han dicho que el público aplaudió la obra 
Nosotros no podemos decir otro tanto sin 
miedo de equivocarnos, y creemos que 
más en lo cierto estará quien afirme que 
el público lo que aplaudió fué la labor es­
merada de la señorita Pérez de Vargas y 
de cuantos tomaron parte en el estreno de 
«La hija.»
**
Eslava, el afortunado teatro del pasa­
dizo de San Givós, ha empezado sus éxi­
tos con uua compañía dirigida por el 
gran acíorazo García Ortega—bien cono­
cido y aplaudido muy justamente por 
todos los públicos—, y con el estreno de 
«Las pecadoras», comedia según unos, 
sainete según otros, en tres actos de los 
distinguidos periodistas Torres del Ala­
mo y Asenjo, a quienes el público tributó 
los aplausos que su labor de autores me­
rece, y siguió con verdadera atención y 
mucho interés todas las escenas de la 
obra,.que en manos de otros literatos me­
nos conocedores de los resortes teatrales, 
tal vez hubiere resultado poco a propó-,, 
sito para ser vista y escuchada por el 
sexo bello.
Afortunadamente, Torres de Alamo y 
Asenjo, el diminuto redactor de El País,. 
han sabido salir airosos de su empresa y 
hacerse acreedores a un banquete con 
que el domingo se les obsequia por el éxi­
to de «Las pecadoras.»
García Ortega, un actorazo, ya lo he­
mos dicho, inimitable y dirigiendo «co­
mo los buenos» la excelente compañía de 
Eslava, qué de tan buen modo empieza 
su temporada.
F, González-R igabert.
La comisión de abastos que, en la se- 
naana última ha presidido el tercer te-u­
niente de alcalde don Joaquín Cabo 
Páez, ha realizado una labor muy 
meritoria, decomisando gran cantidad 
de panes faltos de peso y de pesas y me­
didas de curso ilegal.
En una spla panadería fueron decomi­
sados cincuenta y seis panes, lo que de­
muestra la mala fe de algunos industria­
les que explotan al público en provecho 
propio.
Ya que hablamos de comisiones de 
abastos, conviene hacer constar un he­
cho que a la hora del repeso, como vul­
garmente se la denomina, se repite en 
Málaga con inusitada frecuencia, y que 
patentiza que no toda la culpa, de las de­
ficiencias que se observan en la venta de 
los artículos alimenticios, debe imputár­
sele a Ips autoridades.
Concurren a los establecimientps per­
sonas que, cual si tuvieran concomitan-, 
cia con los industriales explotadores del 
público, avisan a los dueños de tiendas y 
panaderías, la aproximación de la comL 
,sión de abastos, y ante esta advertencia 
iienheí^hora, tenderos y panaderos qui- 
■tan de enmedio todo aquello que pudiera 
pregonar sus ilegales procedimientos.
En la anterior semana esas tretas no 
dieron resultado, en la mayoría de los 
.establecimientos que. visitara la Comi­
sión, pero en multitud de ocasiones tales 
prudmtes indicaciones en defensa de los in­
tereses de tenderos sin conciencia, y con 
grave daño de los del público en general 
que da su dinero para recibir los gene- 
ros en perfectas condiciones de salubrir- 
dad y peso, acusan el resultado que sus 
autores se proponen, y el industrial con­
tinúa expendiendo su mercancía sin te­
ner en cuenta las prescripciones de las 
Ordenanzas municipales.
Pc|iS}ito ( 9  l l i l la p :  CttAKTC£d> 2 3
Pata informes y  precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga I I  y 15 .— GRAN AD A
P020S AR f ESSANOS Y ABISIMIOS
Sondeos'MciiiieFOS . . üpstuaios goo-s, '
Instalaciones conipletas para r ieg o - - Maquina
GIL D E  SOLA. HERMANOS
M A L A G A
IngeÚÍéfOlPirector: ANTONIO GIL HIPOLITO DIEZ
L a r io s .  6.--Talleres: Caucó, 8 y  10 
W iioina^. coñstrnido en esta provincia.
N 0T A .~ E s la — — — — — —,
Con motivo de tener que marchaí a ía 
corte el ilustrado joven, don Manuel Go- 
rria Guerbos, donde se propone presen­
tarse a unas próximas oposiciones, le ob­
sequiaron ayer con un banquete en Her­
nán Cortés, sus íntimos amigos los dis­
tinguidos jóvenes don Julio Mathias, dón 
Luis Grund, don Luis Jiménez Corrales, 
don Fermín Alarcón, don Pablo QrdovaSj 
don Aparicio Mesa, don Eduardo Mur­
ciano, don Rafael Moreno Nagel y don 
Simón Castel.
Entre los comensales reinó la más 
franca alegría durante todo el banquóte, 
haciéndose votos, a la hora de los brin­
dis, por que el querido y festejado ami­
go obtenga en Madrid el triuñM a que se 
ha hecho acreedor por sus simpatías y 
iqerecimi'entoa.
, . . . .
Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
rohuslo niño, la esposa de nuestro par­
ticular amigó, ,'el cornandante del puesto 
de la gupdia. civil déí:Agujero, don Juan 
Baena'R’aínbla.. ' ' -
Tanto la madre como el recién nacido, 
se encuentran en perfecto estado.
Felicitamos a su famiiia p.or tan fausto 
acontecimiento. ,
Se éncuentra en Málaga nuestro esti­
mado amigó, don Luis Gr. Junquifcu, se­
cretario del Gobierno civil de Sevilla.
Festejos de la Barriada del Palo
Relación de los señores que han con­
tribuido y sus cuotas:
Don Eduardo Toribio, 1 peseta; don 
Laureano Córdoba, 1; don Francisco 
Carnicero, 2; don José Guijarro, 1; don 
José Rodríguez, 1; doña Rosario Gutié­
rrez de Cas.tro, 2; señora viuda de Gru- 
cet, 1; don Vicente Ruiz, 5; don Leopoldo 
Pérez, 5; don Manuel Chaneta, 1; don 
Luciano Liñán, 5; don José Alcaide Ma­
teo, 2; don Francisco Muñoz, 3; señora 
de Lavín, 5; don Eduardo Márquez, 1; 
don Rafael Campos, 1; dón José Alcánta­
ra, 1; don Eduardo Franquelo, 1; don 
Juan Franco, 5; don Miguel Giraena, 2; 
don Juan Márquez, 5; viuda de Ubaldo 
Gutiérrez, 5; don Pastor Guarnido, 1; don 
Francisco Ternero, 2; don Francisco Pé­
rez, 1; don José Ruiz, 3; doña Carmen 
Gutiérrez de Concha, 2; don Juán Pare­
jo, 1‘50; don Francisco Viote, 1; doña 
Carmen Guachero, 5; don Manuel Sel, 5; 
don Julián Calleja, 1‘50; don Alborto 
Franquelo, 5‘50; don Antonio Ibanco, 1; 
doña Isabel Ortega, 1; don Ignacio Mora­
les, 5; don Cecilio Abela, 5; don Eduardo 
Casíañer, 5; don José Ruiz, 2; don Teo- 
dox-o Simón, 2; don José Porcoi, 3: don 
Manuel Romero, 5; don Froilán Antón, 
5; don Juan Chinchilla, 5; señora viuda 
de Quirico López, 5; don Juan Sánchez 
Baez, 5; don José Navas, 5; don José 
Suárez, 15; don Miguel Aranda, 5; va­
rios, 6‘75; don Manuel González, 1; don 
Francisco García, 2; don Adrián Alba, 1 
don Luis Murcia, 1.
(Continuarú.)
Han marchado a Cádiz en el vapor 
«Barcelona» la distinguida señora doña 
Carmen de Flores y nuestro apreciable 
amigo don Francisco Hernández, conoci­
do representante comercial.
Procedente de Lanjarón ha marchado 
a Melilla, la distinguida señora doña Ma­
ría, López, viuda de Perí, madre política 
del director de El Telegrama del Rif. 
fc También marcharon a dicha plaza afri­
cana, el reputado farmacéutico don Emi­
lio Mayera, apreciable amigo nuestro y 
el capitán de infantería don Celandio 
Temprano.
De Melilla ha venido, marchando ayer 
a Ronda, donde, pasará una temporada, 
nuestro querido amigo don Fernando 
Martínez Piñeiro, distinguido comandan­
te de infantería.
Ha marchado a Nerja el exministro dé 
Marina, general Ferrandiz, en cuyo 
pueblo se propone pasar una corta tem­
porada. '
Le acompaña su distinguida fami­
lia.
-rr^T . L L A V E R O i
FERNANDO
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G i n
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecér al público con precios mujrjp ;̂ 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de oooi* 
na de pesetas 2‘40, a 8, 3*75, 4‘50j 5*50,10‘2r'oj:S 
7, 9,10*90, 12*90 y 10*76 en adelanté bagta 5tí ;,v: 
Se hace nn bonito regalo a todo clienté qüS; j , 
compre por valor de 25 pesetas. í
BALSAMO ORIENTAL ; '•
Callicida infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y  durezas de los pies. „
De venta en droguerías y  tiendas de quiaoa*'í 
Ua. i
E l rey de los callicidas «Bálsamo Oríentab.f 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando'Roári*'; :
. guez.
Exclusivo depósito del Bá,lsanao Oriental. , ñ
De Madrid ha regresado el conocido 
dentista don Antonio Baca, acompañado- 
de su gentil hija Victoria.
Ha fallecido en esta capital la señórita 
Encarnación Cabello Parrado.
A la familia doliente enviamos nues­
tro más sentido pésame.
Nuestro querido amigo y córreligiona 
rio, don Juan Carbonell Alcalá y su dis­
tinguida esposa doña Dolores Olivares 
Juárez, se encuentran hoy bajo la terri­
ble pena de haber visto morir a su hijo 
Julio, pequeña criatura de año y me­
dio de edad:, que constituía la felicidad y 
qe su Hogar. '
Ayer regresó a Málaga de su excur­
sión por Córdoba, Sevilla y otras pobla­
ciones, el distinguido joven don José Mo­
reno Qastel, hijo del ilustre pintor don 
José Moreno Carbonero.
■ ■
A Ronda ha marchado a pasar una 
temporada, al* lado de la señóra duquesa 
de Parcent, el distinguido joven don Luis 
Bolín, estimado amigo nuestro.
Nuestro querido amigo, el primer te­
niente de infantería don Bruno Quintana, 
se encuentra entre nosotros pon licóncié 
de sus jefes.
De Melilla ha venido nuestro particu­
lar amigo dón Miguel Meliveo.
Han regresado de Madrid el teniente 
coronel de ingenieros don Juan Maury.
También han regresado de la Corte la 
señora marquesa de Valdecañas y don 
Enrique Huelin y su distinguida esposa.
«C# :
l  íHan marchado aBenaaue, donde pien­
san pasar una temporada, los apreciables 
jóvenes don Eduardo y dón Francisco 
León Donaire, hijos del director de «El 
Cronista».
OCASIÓN
Para tener dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor del  ̂
Pedregaif^ü junio a las cocheras del i 
tranvía.
Al contado y a plazos de seis años 
LOPEZ HERMANOS.--Salaminca', 1
' Después de pasar una breve tempora­
da en casa de su pariente,ehreputado, fa­
cultativo señor Campos Peréa,han regre­
sado a Granada, la distinguida señora 
doña Presentación Mendoza y su bella y 
gentil sobrina Cristina Mendoza.
Há marchado a los baños de Tolox el 
lustrado iagoniero de montes, don Ma­
nuel Pujadas, apreciable amigo nues­
tro.
Le acompaña su dislingiiida familia.
esperanza . 
El sepelio del cadáver se verificará 
hoy en él cementerio dé San Miguel, a 
las cinco de la tarde.
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a sus afligidos padres y a su tio nuestro 
querido ámigo y correligionario don 
Francisco Olivares Juárez por tan dolo- 
rosa cuán tnesperada pérdida, deseándo­
les resignación en trance tan doloroso.
Con e! Elixir Sais de Caries
se ctiraa las enfermedades del ésto» 
mago ¿intestinos, aunque tengan 
30 años deautigtiedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos^ vérti* 
go eátotnacal, dispepsiá, iiidi» 
gestiones, dilatación y  úlcera 
del estómago, hiperciorhidria, 
nearastenia flatulen»
cia, cólicos,
diseni£íria, la fetidez de las de­
posiciones, el maiéstar y  los ga« 
sqs. Es un poderoso vigorizadof 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos' 
irremisiblemente perdidos. Lo t®** 
cctan los meddcos.
A
De venta en las principales farmacias 
dél mundo y  Semiao, 30, MADSIP
Se remite folleto á quien lo pida. j ,
**'"'* ”̂ .̂. ■'eiHM» '
En uso de licencia, se encuentra en 
Málaga, el bizarro capitán don Jqlio 
Portea, estimado amigo nuestro.
** ^
El domingo marchó a Madrid, acom­
pañada de^su hermano.político don Ma­
nuel Ordoñez Merino, la bella señorita 
Mercedes Claros Alba, que pasará una 
corta temporada en la corte con sus 
hermanos.
ANIS  G IRALD A
..GpGNAG. v e n c e d o r
UNÍICOS FABEICANTES .
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M Ü R O  Y
SECCION DE VINOS 
.Venden Vinos Secos de 16rgrados del912, a 
6 pesetas la arroba do 16 2i3 litros; de lÜlO, a 
G*50 pesetas. I
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X ,, 7*50; moscatel, de 10 y 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pese.tag, 
Vaidepeñás tinto y blanco, k 6 Msetas
VinftDTfift nrivAa iÍa 9. o. in
NOTICIAS
El Inspector de la policía particular de- 
«Él Fénix Agrícola» b. 1. m. al Sr. Dí-r 
peetqr de «El Popular» y tiene el honor, 
de 'participarle, que ha trasladado suâ  
qficinias a ía calle de la Trinidad 44, don-' 
de tiene usted su casa, y puede dirigirse, 
para todos los asuntos particulares como’' 
de la Compañía, qué en esta repre-- 
sentó.
Francisco Gómez Moreno aprovecha' 
gustoso esta ocasión, para ofrecerle el J 
testimonio de sü consideración más dis- > 
tingaida.
Málaga l.° .Octubre 19141,
Agradecemos la. atención.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
, Manuel Rebollo Castillo, José A r a n g ó  
Muñoz, Francisca Eodriguez Niel y 
nuel Aragón Bandera.
in a le s  puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eonj Cognac, Gaña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fruta a 1*25 litro para re- 
fiieseoB.
Precios conoencionales 
Bodegas, deetüerías y  esontorio: Almacenes 
dé Campo (Huerta Alta).
Teléfono núfnero 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y  Centros 
de avisós; Gallé Sancha dé. Lara,;*2' (Estableoi- 
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Dominao 
88; Frente al Puente To'tuáu. ’
Se ha dispuesto soau conducidos a 
Granada los reclusos en esta prisión, 
Fernando Martin y José Martín Sá.n- 
chez,
Desde la cáréel del Golmenár será tras­
ladado a ía de Málaga el preso José Pe-, 
rez Rniz, a disposición dcl presidente dé' 
la Audiencia.
Por el Gobierno civil de esta provincia 
se hace público que habiendo aparecido, 
en él término de Alhaurin el Grande sie­
te reses vacunas, pueden presentarse a 
reclamarlas quien acredite ser su dueño.
Para que preste declaración en  la:' 
vista de la causa que por asesinato frus­
trado se le instruye a Maria García Ca­
bra, se cita al guarcia civil que fué, Sal­
vador Quintero Madrid, ¡lara qu< compa­
rezca los días ,23 y 24 de Nobiembre ante 
la'sección primera de esta Audiencia.
El juez instructor del campamento da
.mm
ri&á t e r c ^ l
«Ijáor llama a Luis Camóu LiHo, por 
‘so indebido de uniforme iruiitar y ejer- 
¡ar actos como de patrulla y vigilancia.
El del regimiente de Córdoba interesa 
L pesentación del recluta Miguel Ace- 
0artííaj procesado por faltar a con- 
l«itpaáióU!
I de instrucción de 'Campillos
•ti a Antonio, José y Pedro Escalante 
Reina, hermanos del interfecto Manuel, 
La ofrecerles suinario,
 ̂El de Archidoüa llama a Manuel Arfo- 
yo Plofes y él de Aníequera a Joaquín 
Heredia Jiménez, procesado, por hurto
Notas de Marina
Procedente de Almería llegaron ayer a 
nuestro puerto los vapores holandeses «Dia­
na» y <Leda , con objeto do recibir órdenes 
del consul'do Holanda.
,Después do ponerse al habla coa dicbo fun- 
clonario los capitanea respectivos, zarparon
Catecismo d© los maquinistas
y  fogoneros
S.-'̂  EDICION
]vluy útil para manejar toda clase de 
máííuiaas de vapor, economizando com- 
, ustiblp -y evitando explosiones, publica- 
¡opor’dl Asociación de Ingenieros de 
Lieia, y traducido por Jj G. Malgor, 
miembro dé la citada Asociación y ex-di- 
rector délas minas de Reocin.
Se venden en la Administración de Aá- 
periódico al precio de 2‘50 pesetas
Theobromina ¡“Luque,.
iHarina' fosfatada y  Cacao). A lim ento  
¿ p lé fe  para n iños y  personas débiles. 
ROToméhdáda por losim ejores lAédicos. 
Venta e.n farm aciaey droguerías. ,
Dejad de administrar Aeéite de hígado 
de bacalao, que lo s enferm os y  Í3§ é if id s , 
e|)sorben siem pre con  repugnancia  y  que 
les fatiga porque no lo d ig ieren . R eem ­
plazarlo por e l VINO GIRARD» que se  
Luentra etí todas laá hü§{lll§ fertíiUísías; 
Agradable al paladar,m ás activo, facilita  
la formación de lo s  h u eso s  en  los n iños  
de crecimiento delicado, estim ula  e l ape­
tito, activa la fagoeitqeis. E l m ejor tónico
K lás cóñvaleceacias> éñ  la anem ia,óh  berculosis, en. lo s reu m atism os.—  • 
Exíjase la marca; A G’RARD, París.
El mejor ílníe para el cabello.
Venía en farihacías y"droguerías,
""«•a el estóm ago e in testinos el E lix ir  
Estomacal de -^aix de Garlos.
íjn la estación de Anteqúera füó arfo- 
ido por iLMáqúin^ del tren épffeo dê  
'ariddá, lin liOnibre qüé féáültó con el 
i derecho seccionado. . y
4 cavia d.P, Ijt P,QS|,ración y decaimien- 
en que se encontraba la victima dél 
ceso, nó pudo dar su nombre.
Como su e.stádo era grave, fué condu­
do el Hospitahcivil de dicha villa,, dán- 
ise éuenta al Juzgado corfespondieníei
Sucesos locales
En la Jefatura de policía presentó ayer 
a denuncia el conocido abogado dOn 
lacio Ealgueras Ozaeta, expresando 
3 en Ips estableCiinientos de íegidos de 
a Franciséo Estóvéz y de dbñ LdÓfí 
irrero, han extraído géneros tomando 
rojphré del dénuneiante.
Este sóSpecha que la autora de los he- 
íssea una criada que tuvo a su Servi- 
I nace Unos cínCo meses, llamada du.a- 
láñcneá
Ayerme presentó en la Jefatura de po­
eta Milagro López Medina, denuncian- 
0 a Manuel Sánchez Gallardo,con quien 
ía sostenido relaciones ilícitas por espa­
lo de dos áflOs, y euyo_ individuo se pro- 
entó ayer en su domicilio aprovechando 
ü áisencia, y rompiendo violentamente 
a pjUerta¡fe hizo pedazo? varias prendas,
I p i f l I B í f l t S i S  i l í l f l
Estado de las operaciones de ingresos y  pa­
gos verificados en ia Caja municipal duran­





» Matadero, . 
» Id. Palo . . 
» Carnes. , , 
> Inqiiilínatti , 
» Patentes . . 
» Solares . . 
» Mercados etc 
» Cabras, etc .
es‘> Timbre .sobre 
• pectáculoé. . ,
» Cédulaspersonalos. 
» Carruajes . . . 
» Carros y bateas; . 
» Pescados. ■ . , .
» Aguas;.. . . . .
» Alcantáriilas . ;
» Licencia para obras 
» Extraordinaria . -






















TOTAL . . 
PAGOS
12.690*45
Ahinibradp , . . . . • ' v
.Material de Cementerios .. . .
Conducciones dó cadáveres dep'ó- 
íhe? V ■. . . . ■..
Áfeüdfe Pílffi id.'Idy y  - • ; •
Gastos casa de socóffó’ del Pálo. . 
Voz pública . . . . . . . •
Homenaje a Rosario Pino., . : . . 
luskncción pública. . . . . .  
Mpfcíííáfio pafa lá Clínica Oftálmica 
Id.'para Casa Capitiuáf . ? , .
C argas. ............................ .
yerederqs. . ............................ .....
Cámillerós. . . ; . . .. . .
Reneficencia-. . . . . . . . .
Gástos'-dé a g u a s..................................

















Total de lo pagado. . . .
Existencia para el 24Septiembre
4.760*10
T.930‘35
12.690*45TOTAL. . . . .  
•^•ecaudaeión. á©l ; . '
.. ar'-hH riod0 .¿á?t(i0S
Día 5 de Octubre de 1914.
Pesetas.
Matadero. . . .
» del Palo .
» da Churriana,
» (le Teatinos ,
Suburbanos . .
Poniente . .
Churriana . , .
Cártama . .






Palo . . . .
Aduana . . .  
M uelle.. . * •




















Áfiofché fué detenido el eoehepo Fran- 
Séb Ávila G dñíáíez, que pfom ovíó  me_f'= 
escándalo en la ca lle  de Juan de P a d i-
0ele ocupó un.cuchillo, cuya longitud 
casi idénlici al látigo del auriga; se 
tí viendo cuchillo de aquí a una se-
»UIÍ.
¡parece m entira que un hom bre solo  
eda llevar tanto «Jierro». . '
En la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo fué curado anoche Manuel To­
rres de la Torre;, de 28 años de edad, 
natural de Puerto de la Torre, que pre- 
íentabá una herida de^rma de.fuego en 
tí muslo izquierdo.
La lesión faé calificada de pronóstico 
reser'vado, siéndo^trásladádo el herido al 
Hospital civil. . '
Manifiesta la víétima de está suceso 
f|ne en la barriada de Puertoide lájTórre, 
cuando se dirigía a Málaga, le salieron 
Rencuentro dos sujetos deScoñócidos, 
lue le robaron la cantidad dehCO pese-
tn?, haciéndole el disparo que le produjo- 
h lesión anteriormente citada. .
DELEetCIÚH D£ H&CIEHOÁ
Por diferentes conceiitos ingrésaron ayer 
r la Tesorería do Hacienda ÍO.974*03 pe­en
setas.
Hoyes el último día de pago de los haberes 
nel mea de Septiembre último en la Tesorería 
ne Hacienda a los individuos de clases pasi- 
''w, Montepío civil y  militar, retirados,'ferii- 
jubilados y  remuneratorias. .
Ayer constituyó en la Tespreria de Hacien- 
J»un depósito de 324 pesetas, don Manuel
'SO Baez de Aguilar para responder a la 
fíipta de consumos impuesta por el Ayunta- 
''̂ ŝ ío de Mijas.
El arrendatario de contribuciones comunica 
señor tesorero de Hacienda haber sido 
ombrado auxiliar subalternó para la cobran- 
fauza de los pueblos de la segunda zona de 
•oaurlü de la Torre, Benágalbón, Mocline- 
'“y Torremolinos, a don Antonio Jiménez Ji-
Total , #
Matadero
Estado demostrativo de las roses, sacrifica­
das el día 3 de Octubre, su pego en canal y  
derecho de adeudo pór todos conceptos: _
25 vacunos y 6 terneras, peso 4.264 ÜUU Ki- 
iógranios, pesetas 426*40. .
^8  lañar y ©abrió, peso 640*003 kilogramos, 
pesetas, 25*60.
42 cerdos, peso 2.597*500 kilogramos, pese­
tas 269*75.
Carnes frescas, peso 00 kilógramos, pesetas
BuestO sanitario de Cártama, peso 110 OOQ 
kilógramos, pesetas, 11*00. ^
Total de peso, 8.6il*50Ó,kilogramos.
Total de adeudo, 822*75 pesetas.
Cementerios
•̂ Recaudación obtenida en el día 5 de Oc­
tubre por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 57*50 pesetas.
Por permanencias, 62*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 ««inn




» , «Mai’iaúo Benlliure», de. Mohlla.
» «Karrey», de Almería.
» «Diana», de Almería.
» «Leda», de Almería,
Vapores despachados
Vapor «Miguelito», para Tánger, f '
> «M. Benliiure», para Melifia;
» «Aznalfavachci, para Almona,
> «Artal» , para Barcelona.
» ' «Narrey», 'pai'á Hal-Nerycastle. 
» «Alaria», para Liverpool.
» . «Ruíón», para Ceuta.
> «Dan», para Genova.
» «Diana», párá La lúar. , ;
» «Leó^'», pui'a idem..
I I  i > a  E s p s & o l a  H
10 Martínez, 10.
Eor el Ministerio de la Guerra han sido con- 
«WOB los siguientes retiros:
8̂oro Campos Fernández, carabinero, 38*02
,J®hpe Vega Baza, músico segunda de in- 
48*85 pesetas.
Juam Romero Soto, cOmandanté de im.
^ria, 412*50 pesetas.
, oa Matías Noguera Ballesteros, ^argento 
guardia civil, l.;0 pesetas.
i'^  Dirección general de la Deuda y  Clases ivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña María Peanández Díaz, viuda del pri- 
Antonio Pérez Euiz, 470 pe>
Rodríguez Pérez, vigda del 
■'don Domingo Cantos. Défer, 625p'e-
^ou Gregorio Pillen Sabata y  doga María 
182‘Rft Lazaesa, padres del sóldado Justo, 
 ̂ pesetas.




In cen d io
LEON.—'En el pueblo de Bevibre, un 
incendio destruyó seis casas y veinte y 
cinco pajares.
No se registraron desgracias perso­
nales.
D E  1 A 0B .10
' además íéfiemes que ocuparnos de las 
cuestionés ¿conóMÍcas, y algo de los rie­
gos del Alto . . ,
^ De esto ya nO&í babtó el mimslro de
Fomento, pero aunqlib 
cer nada, ya se dispondráu. 
forma que las obras erapieceil ct. 
xirao.
También nos ocuparemos del expe* 
diente del ferrocarril del Almería y del 
de pavimentación de Madrid, si lo ha 
aprobado ya el consejo de obras públi- 
cas.




; JEIpy Qsíu;yieron en palacio los infantes 
¡doña Beatriz y don Alfonso, y los padre? 
ibenedíctinos Leandro Pérez y Alfonso 
Andrés, que han traído el báculo de San­
to Domingo de Silos, para colocarlo en la 
habitación doííde dé á luz la reina.
Gasa de viajeros.
Hpspedages económicas. 
Se sirven comidas por cubiertos y a la 
c&rtfl.
10 MARTINEZ 10̂ ______ _
GASA DE PRESTAMOS
Calle del Cerrojo número 28
: SUBASTA
de los lotes vencidos procedentes 
empeños verificados en los nieses de Di­
ciembre 1913; Eneró y FebreroM914,que 
se celebrará e,n los días 8, 9 y 10 del ac 
tual, empezando a la una y media de la 
.tarde. , ____ ■ _______
GRANDES ALMACENES
— DE .— ■
F M asó T orrnella
Sa‘ han recibido las grandes cOleooionea de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtidv ep gé­
neros negros de todas clases propios para lUtos 
de señoras como da caballeros.
- Extensísima colección en lanillas, gergas, yi- 
ouñas p^ a trajes de caballeros, gustos especia­
o s  que tan -^editado tiene esta casa y a pre­
cios mu/líedúcidoá.
Extensó surtido en sombreros de paja.
■Burtido completo en artículos para vestidos 
de señora, ea ian^,- .«eda, orespóñes, batistas 
para todos los gústos.y en todos precios.
Constantemente 'hay gran existencia dear- 
tíoqlos blancos dó -jiô gs plaseá queTan aerodita- 
dos tiene esta. oíi^'L; ’
V isitas
‘ .Pablo Iglesias visitó aUgaríe para pe­
dirle qué se efectúen obras en.las pro­
vincias de Málaga, Valladúlidji Sevilla, 
Vigo y otras, a fin de remediar la crisis 
del trabajo.
También visitó al ministro, don Mel­
quíades Alvarez, para solicitar que se 
activen las obras del puerto de Gijón.
R ectificación
Ugarte nos ruega hagamos constar 
que en el banquete de la Federación pa­
tronal no dijo que el Gobierno hacia su-
Ías las, conclusiones aprobadas *por la hds.ración, sino que estaba id,óntifícado 
con eí interés que las habJa inspirado, 
puesto que actuaban juntas representa­
ciones patronales y obreros, sintiéndose 
¿nimado del mejor espíritu para acoger 
Guaníó se proponía en favor de la paz y 
del orden.
«La G aceta»
El diario oficial publica hoy la siguien­
te disposición:
Restableciendo los derechos de aran­
celes para la importación de carbón mi­
neral y disponiendo que estos derechos 
no se exijan a aquellos cargamentos que 
hubieran salido directamente para la 
península antes de la fecha de publica- 
pión de este decreto.
«A. B. O .n
vedad alguna
Dió cuenta del regreso del marqués de 
Lema, el cual quedó en palacio para asis­
tir a la presentación de credenciales del 
nuevo ministro plenipotenciario del Bra- 
sil.
También habló del regreso del subse­
cretario, de la presidencia y el director 
de penales.
De la guerra europea no tiene ningu­
na nueva el señor Dato, apártenlas pu­
blicadas por la prensa de la mañana.
Anunció que manana a las tres de la 
tarde se celebraría, consejo de ministros 
eñlGobernación.
In d igentés
En el m in isterio  de Estado n o s dicen  
’quei en  e l vapor «Turia» sa lieron  de Orán 
|317 esp añ o les ind igentes.
M ensaje
«A. B. G.» dice que en la primera reu­
nión de ex-ministros liberales, que ten­
drán lugar en el domicilió de Romano- 
nes, serán examinados los problemas de 
actualidad política, especialmente el de 
apertura de cortes. ,
Añade que algunos prohombres del 
partido entienden que el parlamento no 
debe permanecer más tiempo cerrado, 
para poder discutir los presupuestos con 
toda amplitud.
El conde de Romanones expondrá sus 
impresiones,,sobre el asunto Marruecos 
y éhyiaje que giró al Africa.
F elip itación
Sánchez Guerra nos dice que le h¿ fe­
licitado ;hl Ayuntamiento de Gijón, por el 
saiislacthrio arreglo de la huelga.
En la legación de Méjico se ha recibí- | 
■do un mensaje dando cuenta de que Ca- i 
rranza, con arreglo a lo convenido en el ¡ 
plan de Guadalupe, convocó la conven­
ción para primero del actual, al objeto 
de designar persona que asumiera el 
cargo de Presidente provisional hasta 
que se verifiquen las elecciones genera­
les y se defina el programa político.
Como Villa se opuso a que continua­
ra Carranza, éste devolvió a la Asam­
blea los poderes que le había conferido, 
pero mostrándose dispuesto a reprimir 
cualquier desorden.
La Asamblea, por unanimidad, negó­
se a aceptarle la renuncia.
Ignórase cuándo se celebrarán las 
elecciones.
H eunió|i
A las cinco y media se reunió _ la Co­
misión de presupuestos, presidida pqr 
Ordóñez, quien manifestó que presidía 
por enfermedad de Domínguez Pascual, 
significando (]H6 In reunión tenía por ob- 
jeto repartirse las ponencias y despachar­
las lo antes posible, pues así lo desean el 
Gobierno y Besada.
. P etición
LO QUE DICE EL P B E S lD E iíT E
El sehor Dato nos ha dicho que despa­
chó con el rey, a quien no llevó ningún 
decreto toara la fiyma.
El presidente cumplimentó a la Infan­
ta Isabel.
— |Y  |a reunión de liberales, para qué 
ésf—-Inferrogó un periodista.
—¿Para pedir, que se abran las cor­
te,^?’ . . .  i—̂Grep— respondió Dato—que dicha 
reunión..tendrá carácter más general; en 
éllla se hablará de todos Jos aspectos de 
ia poiiíiha y Romanones dará cuenta de 
?u viajelfa Marruecos.
’■ En pi consejo de mañana—prosiguió 
j--, atín no hablaremos de la reapertura 
lieUas cortes, pues esperamos conocer el 
resultado de la reunión de libérales, y
Una comisión do prodactores de Lo­
groño, con Villanneva y Rodrigáñez, vi­
sitó al subdirector del Banco, a fin de pe­
dir auxilios para aquella región.
D e fu n c ió n
.Ha fallecido, en Madrid don Cipriano 
Hespe, magistral de la catedral.
Los reyes
Los reyes marcharon juntos, en auto, 
a Él Pardo y la Casa de Campo.
En el Pardo tomaron el té con los in­
fantes. -r- .Cuando regrese don Alfonso recibirá 
en audiencia al subgobernador del Banco 
señor García Escudero, quien le dará 
cuenta de todos los auxilios que está ha­
ciendo dicho Banco en fauor de entida­
des comerciales y mercantiles.
P resentación
de credencia les
Después de despachar con.Dato, don 
Alfonso recibió en audiencia solemne al 
nuevo ministro del Bpasil, señor Da 
C.unha, que llegó a palacio en un coche 
París, acompañado del segundo intro­
ductor de.embajadores y  del personal de 
la legefción. ,
"Verificado' el ceremonial de costum­
bre, Da Gunhá presentó'sus credenciales, 
■dírLiendo álrey una salutación en por.t'Ur 
guésl conversando luego en francés'con 
don Alfonso.
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Calló un instante.
—¿Mirabais el paisaje?—d i j o E n  esta época del 
aro, os parecerá triste, pero en primavera aseguran 
que es uno dé los más hermosos de las cercanías de 
París. ,
—¡Cóm©, en primavera!, dije. ¿Pensáis pues que 
estaré yo aquí en la primavera?
—Estaréis dónde queráis, en Ronda, en Nápoles, 
donde os agrade, donde permitás al hombre que os 
ama, seguiros.
—¿Estáis loco, caballeros—, le dije.
—¿Ko habéis pues, reflexionado?—preguntó el 
conde.
—Sí tal, caballero.
—¿Y qué ha resultado de vuestras reflexiones?
—Que pienso que en está época, no se roba for­
malmente a una joven por aislada que esté.
—No os comprendo.
—Voy a hacerme comprender; suponed que estoy 
presa en este cuarto...
—¡No lo estáis a Dios gracia! esta casa toda en­
tera se halla a vuestra disposición, habitaciones y 
parque.
—¿Y contáis con que, siendo las tapias demasia­
do altas para escalarlas, y las rejas demasiado fuertes 
para forzarlas, no podré huir?
—Para huir no necesitáis escalar tapias; las puer­
tas están abiertas desde las seis de la mañana, hasta 
las diez de la noche.
I t  l i l É p t i i i  l i s t o  y l l i s c o
Víuos Finos de Málaga criados e n Bodegas calle Capuchinos n.” 15 
€  A  B  A  F  Ü M  P -A  P  A  $318 Si M ' Ñ O  1 8  7  0  
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan do Dios número 26, 
expende vinos a los siguionUs precios:
V íN O S  O S  V A L D E P E N A  T IN T O
Una arroba de 16 litro,? do Vino Tinto
l i ‘2
1|4
Una botella de 3[4 » > >
Vinos Valdepoña Blanco 


















Vino Blanco Dulce los 16 liírqs ptas.
Pedro Ximen 
Seco de ios Montes 














TTâ  tiufl fliienrfial éU Ifo Piu*» ¿0 Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
S  San Juan áe UÍOB 26, y  Alamos n.« 1, (esquina a la calle MariblancaNo olvidar las señas, San Juan
' Acompañaban al rey, el marqués de 
Lema, el general Aznar y los grandes de 
España de servicio.
A udiencias
Inmediatamente que terminó la cere­
monia de presentar sus credenciales el 
nuevo ministro del Brasil, don Alfonso 
dió audiencia a los generales Oi’ozco, 
López Herrero, Alvear, Lachambre y 
al inspector de sanidad de la armada, 
señor Rqvellón.
D esfile
Esta mañana desfilaron muchos ex­
ministros por el domicilio de Romono- 
nes.
Algunos han venido expresamente 
para asistir a la reunión de manana, sa­
biéndose que concuiTÍráp Villanneva, 
Alba, Gobián, Navarro Reverter, Inelán, 
Paredes, Ruiz Jiménez, Gimeno, Arnés 
Salvador, Auñón, Pérez Caballero, Gas- 
set, Rodríguez de la Borbolla, Luque, 








Un aeroplano alemán voló sobre la 
ciudad, arrojando proclamas, en las que 
se aconsejaba al pueblo belga que depu­
siera su actitud.
De N iscli
Ejércitos a la vista 
El cuartel general servio participa 
que las tropas servias y montenegrinas 




Se sabe que las tropas aliadas so han 
apoderado de la fortaleza do Lucick, una 
de las más importantes defensas de Cat-
Jubilo
Las noticias de las derrotas austríacas 
han motivado grandes manifestaciones.
Rumor
Circula el rumor de que Sarajevo ha 
caído en poder de servios y montenegri- 
nos.
La noticia no está confirmada.
Cosiferenoias
Noticias de Berlín dicen que, los cate­
dráticos alemanes dan conferencias to­
das las sempnas explicando el cupso de 
la guerra y diciendo que Alemania tiene 
la misión de aplastar la barbarie eslava 
y la corrupción latina.
El profesor Lasson dió una conferen- 
.cia en Berlín, asegurando que Alemania 
hará a Europa germana, imponiendo, 
;por la fuerza, sus organizaciones políti­




Circula el rumor de que el ejército ale­
mán fué cortado al terminar la gran ba­
talla de Augustow.
Diversas noticias 
El gobernador militar de Varsovia ha 
publicado un bando diciendo que toda la 
región está fuera de peligro, por lo que 
invita a la población a que continúe en 
sus hábituales ocupaciones.
5 El zar ha establecido su cuartel gene­
ral eu Bielostock.
La movilización rusa está completa­
mente terminada. El tercer cuerpo de 
ejército, que lo forman 1.500.000 hom­
bres, se dirigen al centro de Polonia. ■
Un despacho oficial dice que después 
de diez días de batalla, los alemanes que 
operaban en la frontera de la Prusia 
oriental, cerca del río Niemen, fueron 
derrotados en toda la línea, procediendo 




El Gobierno ha acordado suprimir la 
pensión que se pasaba a la duquesa re­
gente de Mecklemburg, por haberse ca­
sado con un príncipe alemán.
De P arís
Jefatura
Comunican de Bellegarde que según 
anuncia la agencia Wolf se ha encarga­
do de la Jefatura del Estado Mayor el 
general Voigts Rhatz.
De ¥ ie n a
Atentado
La multitud ha querido matar al mi­
nistro de la Guerra.
, De B asüea
Despedidas
Dícese que las familias reales de Ale­




Las pérdidas de los alemanes, según 
la 36 lista que publica la prensa, ascien­





Dice «II Messagero», que según refe- 
<rencias de Viena, en toda Austria impera 
el terror.
Preguntado Romanones, por un perio­
dista» acerca de los asuntos palpitantes, 
dijo, respecto a la guerra, que lo más 
acertado es cei*rar los labios,.
Ya apareció en «Él Imparcial» cuanto 
él opinaba.
Ahora—añadió—conviene que la Jun­
ta de Iniciativas no resulte uno de tantos 
organismos que se aprovechen de las 
circunstancias para la creación de nue­
vas industrias.
Declara que nunca será obstáculo para 
robustecer el partido liberal.
No cree haber sido benévolo con el 
Gobierno, pero ahora necesita éste el 
apoyo de todos. .
Juzga que no hay razón para alarmas 
y que el Gobierno debe hacer la menor 
cantidad posible de política para vivir la
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— Pues bien, entonces—pregunté admirada—¿co­
mo esperáis retenerme aquí, caballero?
—Apelando simplemente a vuestra razón.
— Explicaos.
—¿Amáis a Mr. Justino? me bebéis dicho.
—¡Oh! caballero, le amo.
r—¿Entonces no querríais que le sucediera una 
desgracia?
—¡Caballero!
—Pues bien, la mayor desgracia que puede su­
cedería al presente, se que tratáseís de huir de aquí.
—¿Cómo?
—Porque Mr. Justino pagaría por vos«
—¡Justino pagaría por mi! ¿Y qué tiene que ver 
Justino con vos?
Conmigo nada, señorita, pero si con la ley.
—¿Cómo la ley?
—¡Si! Tratad de huir, y a los diez minutos de sa­
ber yo vuestra fuga, Justino está preso.
—Preso, Justino, ¿y qué crimen ® ha cometido? 
¡Dios miol ¡Oh! vos queréis asustarme, pero a Dios 
gracias, no soy aún bastante insensata, ni bastante 
idiota para creeros bajo palabra.
—No trato de hacerme creer asi; ¿pero me cree­
réis con pruebas?




l'4giaa cuarta EL POPULAR
lafeaBTitfatlwHüwni Martes 6 de Octübfe 1914
mayor cantidad do tiempo, pues no están 
las circunstancias para otra cosa.
Hablando de Maura dijo que a un 
hombre que tanto vale, no se le debe 
consentir el alejamiento de la política.
No fija el conde programa porque re­
sulta anticuado y desacreditado, pero el 





Notas de la  guerra
LONDRES.—Las ofensivas emprendi­
das por los aliados tienen éxito satisfac­
torio.
Et itivtvimiento envolvente que inicia­
ran, prosigue cada vez más al norte.
Los alemanes continiian bombardean­
do furiosamente los fuertes de Amberes, 
resistiendo los belgas.
Dim isión
ROMA.—Ha dimitido el general Cas- 
sain, secretario del ministerio de la Gue­
rra.
Victoria rusa
BURDEOS.—:El gran duquS Nicolás 
há dirigido ai ministro de la Guerra 
Mr. Militrand, con encargo de que lo 
trasmita a Joffre, un telegrama, parti­
cipando la victoria obtenida por Jos rusos 
en Angustowe.
El generalisiuK) francés ha felicitado 
al gran duque por el ti'iunfo obtenido.
lÁ  ñLEGR I
RESTAURAN! Y TIENDA DE V IN O S
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la c a r ta ------------ — —
------------ Espeoialid-ad en vinos de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18
R a d io te le fo n ía
ROMA.— Marconi establecerá en la 
escuadra italiana aparatos de radiotele­
fonía.
Cesación del bombardeo
• ROMA.—Los austríacos han dejado de 
bombardearla plaza de^Belgrado.
Un zeppelin menos
PETROGRADO.— Cerca de Müasena, 
la artillería rusa ha destrozado un zep­
pelin.
A v a n c e  r u s o
PETROGRADO—Las fuerzas del ejér­
cito moscovita S3 hallan a quince kiló­
metros de Cracovia.
G'. mmiicado oñcial
BURDEuS.—El comunicado oficial de 
las once déla noche, dice lo siguiente:
La situación general es estacionaria.
En Argonne y en el Mossa rechazainos 
varios ataques de los alemanes, durante 
el día y la noche.
En el ala izquie.’da continúa el com­
bate.
,,, EL NORTE
Fábrica fie taelafios estilo INGLES, y 
refrescos elle todas ciases 
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez,)
En este establecimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0‘80 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; de­
volviendo el oasco, se entregará 0‘20 pesetas.
Alas diez déla mañana de! día de, 
hoy se reunirán en el despacho del señor 
administrador de contribuciones, para el 
nombramiento de sindico y clasificado­
res ios siguientes gremios: ”
Cervecerías, id, 1 11 4.
. Id id. .10 li2, Aceite y vinagre (Base 
10.“) id. 1 12 9.
Id. id. 11, Abacerías (Dase 10.“) id. 1 
11 5.
Id. id. 12, Cafés con pialo suelto, idem 
1 5 1.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimieutos: Francisco Carmona Flores y 
María Sánchez Amúnez.
La Asociación de la Prens:i de Grana­
da, que como ya hemos dicho, celebra la 
corrida a beneficio de su Montepío el día 
8 del corriente, ha contratado para susti­
tuir a Belmonle, que por los jiercaricbs 
sufridos en Madrid y Sevilla, no puede 
tomar parte en dicha corrida, al célebre 
torero artista Rafael Gómez Gallo.
Por lo tanto, la combinación ba que- 
dado ultimada con los dos Gallo y Lagar- 
tijillo chico.
Defunciones: María Raíz López.
Juagado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Carretero Salvasres, 
Mariano González Trujillo, María Martin 
Diaz o Isabel Granados Garda.
Defunciones: Juan Cantona García.
Juagado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Vallejo Arancla, Anto­
nio Arrabal Gánicz, María Guerrero Guerre­
ro y F aucisco Martin Vigo.
Deluncione-: Jos é Palomo Jiménez, Rafael 
González Dominguez, Salvador Aguilar e 
Isabel Caricio Romero.
BOLETIN OFICIAL
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Juan García, 
don Antonio Rodríguez, don .lacintp Ora­
le, don Eulagio Hendero, don, Liviado 
.Ferrandiz, don Juan Gremercia, don José 
Blanco, don Tibaldo Izquierdo, don Jaime 
Peña y don Ramón Campos.
A los cargadores del «Maylan».—Po- 
el presente aviso se cita a Jos comercianr 
tes, industriales y comisionistas de trán­
sito interesados en la carga del vapor 
alemán «Maylan», refugiado en Lisboa, 
para que concurran mañana miércoles, 
a las cuatro de la tardé, a la Cámara de 




— DE DA —
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera áo2 Casino núm. 13.
ujCé --
SOCIEDAD ECOHÚM ICA
DE AMIGOS DEX P A IS  
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once de la mañana a tres déla, 
tarde y do siete a üueve de la noche. '
El da ayer publica lo siguient!..
Reales órdenes del ministerio de Instrucción 
pública, sobre las oposiciones o plazas de nu- 
xiliaros terceros del cuerpo auxiliar de esta­
dística, disponiendo que se prorrogue, por to­
do el mes de Octubre, el plazo de matricula 
oficial en las Escuelas Normales de maestros 
y  maestras; y  sobre el númeio de vacantes en 
que deben ser colocados los prefi sor, s de los 
suprimido.s estudios elementales dé inae,stroH.
—Circular del Gobierno civil rAferente a 
las facilidades que se le deben dar al,inspec­
tor general del cuerpo de ingenieros geógra­
fos don Eduardo Escribano y García, para la 
inspección de pesa.s y  medidas en la provincia 
de Málaga.
.—Derrama del cupo que corresponde ,en el 
presupuesto de lá cárcel del partido de Alo- 
,i;a a los pueblos que componen el mismo.
—Derramasde los cupos| que corresponden 
a los pueblos de los partidos de Málaga, Ar- 
chidona, Tórroxy Cólménar, en los respecti­
vos presupuestos carcelarios.
—Convocatoria de concurso que hace la ad­
ministración principal de correos, para dotar 
de local adecuado a la estafeta de Vélez-Má- 
laga
—Edicto de lá jefatura de obras públicas, 
sobre e l . plazo de presentación de documen­
tos para los exámenes de peones camineros.
 ̂—Edictos de varias alcaldías y  requisito­
rias de diversos juzgados.
—Tarifa de Jos arbitrios extraordinarios 
establecidos por el A untamiento de Colmenar.
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Gotn para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t
Salidas'de Málaga para Vélen 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,15 t.
Tren discrecional a las 7 ,151,
Salidas de Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las l¿,iO m.
Tren correo a las 5,2ü t.
A M E N I U A , D E S
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Coín 
Tren morcancias con viajeros a las 8,50 m;
Entre amigas:
— Estás loca, mujer. ¡Teñirte de negro una 
cabellera rubia, tan bonita como La tU3-a!
— ¡Es que mi marido dice que sólo las ndore- 
nas son vivas do ingenio.;
*
En un restauraní:
—Mozo, demo usted un palillo.
—No hay.
—Cómo que no hay.
—No señor, ño ha habido más remedio que 
suprimirlos.
— ¿Aporqué?
—Por qué, se. los llevaban todos los parro­
quianos. ,í<-i
. ' O  'fr/
Entre amigos:
— di mujer 68 innifrible. No Ifacs más que 
haoiar de su-primer marido.
—Pues no te quejes; ía mia no me habla 
más qüB del que me ha do sucedei'.
U O  f  E  0  , 4 D
-  LA ZURCIDORA MECANICA 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin, igual perfección 
Z.tJRCIR;y REMENDAR 
medias, calcétiués y  tejido, de tqdas cla­
ses, sea algqd,ón, lana, seda o hilo
NO'DEBE 'FALTAá EN NINGUNA FAMILIA 
Su monejo' es sencillo y  de efecto sor­
prendente.' Cada zütcidoi’a mecánica va 
acompañada -de las instrucciones pi’eci 
sas pai*a su, íáracionamíento. ■
’ Se vende libre de gastos previo envió 




Pakeo do Gracia, ,97.—R-arcelona.. Esnañ
fflesageries maritimes de Marselli
Esta magnífica línea de vapores recibe a »  
caneías de todas olases a flete corrido y «n' 
conocimiento directo desde este pueito a tej 
los de su itinerario en el Mediterráneo, 
Negro, Zanzíbar, Madsgasear, Indo-Ch^*' 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en coalm,!’ 
oión con los dé lá COMPAÑIA DE N A V E ^  
CION MIXTA que hace las salidas regularegls 
Málaga cada 14días o sean los miércoles de ca^ 
dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirie» 
83 a su representante en Málaga, don Pe^  
Gúmáz Chais,- Josefa ügarte Barrientos,
CADERAS
Hijos de Pedro V alls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Piineipal, nútn,.i2 
Importadores de madera dei Norte de Euro, 
pa. América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, cali e Doctor 
Divi a (antes Cuarteles), 45.
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA.-Compañía dé va­
rietés.
Secciones a las ocho y  media, nueve y me- 
dia y diez y  media, tomando parte en ellas 
celebrados números. f
TEATRO LARA.—Todas las noehes g*j,n- 
des secciones de varietés, tomando parte m  
ellas escogidos números. ' ’
CINE PASC üALINÍ.-(Situado en-ía_a;i 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco). ■
Tj&das las noches magníficos cuáfirWj-en 
su mayor parte é8í*renos.;
SALON- V IÓ T 'O m  EüGENIA.-(Situado
en la Plaza 4e  lá Merced).
Todas las noches exhibición dé magalficaa 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PA L A IS.-(Situado en calle de Lí 
borio Qárcíá). , '
Grandes fanciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pellcalas,
c u t e  rDEAL.—(Situado en ia Plaza de ka 
Moros).
Todas las noches doce magnificas pelicnlaa 
en su mayoría estrenos. *
CINE MODERNO.— (Situado en Martjrl-
COSL
Funciones de cinematógrafo y varietéf to­
dos los domingos: y  días festivos (tarde y no­
che).
Tipogx-afía, de E l Popülab.—Pozos Duloes,.8I
BALNEARIO DE ARCHENA
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y  parah'ticas, herpé- 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más eficaz da los conocidos 
para üi curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la tempo­
rada oficial de baños; SE P T IE M B R E , O CTUBR E y N O V IE M B R E .
D a d a s  la s  c ir c u n s ta n c ia s  a c t u a le s  d e  g u e r r a s ,  d eb em o s r e ­
c o rd a r  a l  p ú b lico  e n  g e n e r a l ,  y  p a r t ic u la r m e n te  a  lo s  b a ñ is t a s  
c o n c u r r e n te s  á  l a s  a g u a s  d e  A a c h e n  (A ix  l a  G iia p e ile  — P ru -  
s ia ) ,  s im ila r e s  á  l a s  d e  A r c iie n a , q u e  p u ed en  p r o se g u ir  s u s  in ­
terru m p id o s tr a ta m ie n to s  en  e s t a s  a g u a s  te r m a le s  de  A r c b e n a .
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; In s ta la c ió n  liid r o -  
terA p ica  c o m p le ta ,  I n s t itu to  d e  M e c a n o te r a p ia , E s tu fa  d e  
d e s in fe c c ió n , In s ta ia e ió n  d e  la v a d e r o s  m e c á n ic o s  & v a p o r ,  
ú lt im o  s is te m a  d e  la  c a sa  J .  A . J o b n  (A le m a n ia ) , T e lé g r a fo s ,  
C orreos, O a p illa , G ran  C a s in o , T ea tro -C in e  (función todas las 
noches). D e lic io so  P a rq u e  y  M esa  d e  IS ég im e a  to d o  e l  a ñ o . 
C uatro magnifiLcos M o te les , cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); 
G ran H o te l d e  L A S T E R M A S, d e sd o  1 2  á  2 0  p e s e ta s  por d ia ;  
H o te l L E V A N T E , d e sd e  6 ,2 5  á  1 1  p e se ta s ;  H o te l M A D R ID , 
d e sd e  5 ,5 0  á  1 1  p e se ta s ;  H o te l  L E O N , d e sd e  3 , 5 0  á  6  p e s e ta s .
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono da 16 ó más baños, y  15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 16 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: H o te le s  d e l B a ln e a r io  d e  B a«  
s i l lo  I m r e t a .
P f '
i  ■iliOH
a l i ie i ic i is
Aviso m uy interesante.
pars CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,malas 
digüstionea, anemia, tisis, raquitia-
m ;¡, ale.
OR'TEO-Á
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
e)rugi5;oso», que tiene laa propiedades del aq- 
evíor, iñás la reconstituyente del hienó,
■'.'.i,.i:íALLA DE ORO en el IX Congreso ín- 
to .. .rtcmnal de Higiene y en las Exposiciones 
Eraselas y Buenos A?res.
MAFXA bEPoSITADA
A base digerida de vaca . ' 
Preparado reparador y asimilable
Mcy útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar aiimentós' fácilmente d’g--'-ri- 
bles y nutritivos coa fiecueñeia o a deshora 
(excursionesy viajes, sport, etc., etc)
Cada comprimido equivale a 10 gramos
de-carne de vaca
■jMADRí D
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; B A SIL IO  IR U R E T A » B a ln e a r io  d e  A r c h é n a .—M urcia  
(E sp añ a).
A  N  rON 10
■ M lectrín istn  
GRANDES ALMA(SENES DE M ATERIAL ELECTRICO
Venta e:íel«siva de ia sin igual lámpara de filamento lüttáiíoo iríompible «Wotan 
8mmenE»,con la que se obíieiie una eoonomía verdad de 76 OjO en el consumo. Motores de 
la acreditada .marost «Siemens Scliukert» de Bérlin, pr<ral8iiiuia.,'jtíÍ8,y con bomba acopladu 
para la .Ü8v.acifin de a¿ua a los pisos, a precios saniamente oconómieos
t e ' I S i i í t e i l í  i r l ®  f i i t e f  ip iE ll
Despacho: Sa-ilta Lucia, 22, esquina a calle Gomedias 
1 ELEFONO 407
fás d e ^ o S e s - a ^  con urn^ o estu-
donde encontrarán gi añdes ventaias^Pn direaíamenía al despacho,
hasta la de primera Los de tpvf>í>vÍ desde cuarta clase
dos. -No ajuste^Sn^rií. los .caballos emnanta-
rán las venñ^as qulé,sta proporciona a
B.O confe=ute3e: S .= ta  Luoi., 22, esquina a calle Comedias
A G U A  
M IN E R A L
.  ̂ .. . _  N A T U R A L  s  W  S  ® W f c "  - -
Ipdisofitible superioridí d sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. 
de las eutermedados del aparato digestivo, del bígado y  de la piel con especialiciad; congestiou ie- 
tebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. , •
i Botellas en farmacias y droguerías, y  Jardines, 16.—MADRID,
Estrecheces utetrales prosiatítlp cistitis, catarros 
de la vejiga, etcétera.
S u  CURACIÓN PRONTA, SEGURA.Y RADICAL POR ME 
(DIO DE LOS'AFAMADOS, ÚNICOS Y LEGÍTIMOS 
• MEDICAMENTOS
CONHTES,: ROOB INYEGCíON Y ELIXIR
c : o s t a . i x t 2 ^ i
y producir dolores y  evitando las fimestae con
secuencias pioducidas por las sondas; por medio de los CONFITES' COSTANZI aue 
calman instpiáneam ente el escozor y la fFecuencia en orinar, devol­
viendo .a ua« viñs génfio-urmarias a su estado nonnal. Una caja de confites, pesetas.
M l l í  S f  meciente o crónica, g o t a f l u j o  blanco, úlceras,
® ■ *' etcétera, se eiiran milagrosamente en ocho o diez dias con ha
renombrado^CONPITBSOINTE,GCIONCOSTANZLUnfiaseodAÍnyección,4pesetaB.
S f f I lH  J curación ensus diversas mariifestRciones, con el ROOB COSTANZI, depu- 
■1 la ivo insuperable de la eangj'e infecta. Cura las adenitis glandulares,.dolc^es
“ auchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia v to(fe 
clase de ^uuis en general, sea o,no lieredifcária. Frasco de Eoob, 4 peseiaL
Ileurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad gónéral.et-
roqT A W ^ /w  tomando el maravilloso ELIX IR  NUTEOMUSOLINA-'-'UiOJ.AiN/ii. Frasco, 7 pesetas.
M artín y  O A  A líaS  S ^ ^  farm acias.-Agentes generales en España: Pérez
b i e n ^ d T S ^ T o f g r a t i é  y  con reserva M  que se hacen por escrito, de-' 
hiendo dirigir laa cartas al señor Director dei Consultorio Médico.
3, á? Cscsillírs, 3-.}.®~Birííí®fi8
wi :wB»av.s,twt3i»iaig.<35;
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Sacó él de su bolsillo un librito rayado de varios 
colores.
—¿Conocéis este libro?—me preguntó.
Me parece—respondí—, que es un código.
Si, un código, l'omadle.
Ŷ o vacilaba.
¡Oh! tornadle, os lo suplico. Queréis piueFas 
es preciso que os las de, ¿ito es verdad?
Le tomé.
-M u y  bien. Abrid en la página 800. .Código ; e- 




—Leed,-y notad bien que no está impreso para 
vos sola, como podréis convenceros enviando a bris­
car otro igu iU  casa del notario o de! alcaide.
—¿Que lea? . . ,
Si, leed.
Leí:
s . 2 .' « R o b o  d e  m e n o r e s ) ) ,
554- Cualquiera que por fraude o violencia ro­
bare o hiciera rob ir raenore,s, o los arrastrare, sep.a- 
rare, o hiciere arrastrar, separar, o sacar de los lu­
gares en que hubieran sido pue,stospor aquellas per­
sonas a.cuya dirección o autoridad hubieran sido 
6Gtn.mdo.s, sufriiá Us pena de redusión.
■ 'JK.'
disposición impedía ver el fin. Todo aquello, aguas 
dormidas, césped amarillento, árboles despojados de 
sus hojas, a excepción de un bosque de abetos, todo 
era de una menlancolía profunda. En el momento de 
abrir la ventana, atravesó las pardas nubes un débil 
rayo de sol, el único que brilló en aquel día sombrío.' 
Me díngí a él como ,a un ¡mensajero d Î Señor; le ei^ 
vié mi oración s.uplicándoíeia llevara a los piés del 
trono de Dios. Le hablé aún más de Justino que de. 
mi; Justino que no sabia lo que me íiabia pasado, 
Justino que ignoraba si yo le amaba lo bastante pa­
ra resistir a las seducciones com.o a las amenazas, "me 
parecía mas digno de compasión que yo, que estaba 
segura de mi misma, y por consiguiente de pérma- 
necer fiel a Justino. Mientras acababa mi ©ración, me 
pareció que abrían mi puerta, me volví... era él con­
de. Dejé mi ventana corno estaba; me hallaba menos 
aislada teniendo delante de m-i aquel espacio abierto ,
sobre el gran cuadro del cielo; me sujeté íueitemen- 
te a la barandilla.
~  Seiiunti- I5ie di jo el conde os he oido abrir 
vuestra ventana, y entonces, suponiendo que estabais 
levantada, ine he tomado ia libertad de entrar. ' 
— No me he acostado, caballero—, respondí. 
-H abéis hecho mal, señorita. Aquí estáis tan se­
gura como si «tuvierais guardada por vuesta m.a-
are.
r oro, no estaría aquí;
TOMO V.
mmmsm
e i c i m t G á p  
ÍHeiSnefla Cr^nu- ^  
lar efemasesafe g 
SIshop es el m ejor ^  
lefrescante que se 
conoce. Puede feo- 




dad en el estóma­
go 6 intestinos.
Inventado en 
1867 por Aifred 
iishep, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los da 
su ciase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  sefias de Alíred 
B I s h o p ,  L d ., 4S 
Spelman Street, 
London.
i s e s j P J i i F u » O e i8 U T « 6 l9 liE a i '
L A  M I G - J L iN  I G A
m etalilt Exposioíofies científicas -3
X „ 1 ,1 \  7 P-ata, Ja mejor de todas conooidaK párá restablece’' nroaresiva 
tB lo» cabello!.: toaucos a en primilÍTO color; no mancha la pid S  !a Ícm’ « S m  
refrescante en sumo grado, lo que hace qu<= nuéda usai-sfi ««« u  
.más recomeBdaWe brillantina. Do venta\n seríuniérika ° tral, Preciado, 6i>rincipaI-MaDEm y pelnqnenas.-Bcpoíil
b c S l S o U ®  IMITAOIOHES. Brúgir la marca da ,abrica y el precinto ,uc |
